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 (دراسة علم الأدب الاجتماعي)
 مقّدم لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة الجامعية الأولى 
  ة وأدبهافي اللغة العربي  )muH.S)
 
 إعداد : 
 
 ريشدا خيرا النوى 
 ١٤٠٥١٢١٠A
 
 همة الخيرة الماجستيرة
 رقم التوظيف : 
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 تقرير الشرف 
 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام  
 على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
بعد الّطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحة في هذا البحث التكميلي الذي حضرته  
 الطالبة : 
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 A١٤٠٥١٢١: جيلرقم التس
 : الصراع الاجتماعي في مسرحية "عودة الفردوس" لعلي احمد باكثير عنوان البحث
 وافق المشرف على تقديمه إلى مجلس المناقشة. 
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 تعتمد،
 أدبها رئيسة شعبة اللغة العربية و 
 
 
 همة الخيرة الماجستيرة 









 اعتماد لجنة المناقشة
 الصراع الاجتماعي في مسرحية "عودة الفردوس" لعلي احمد باكثيرالعنوان : 
في شعبة اللغة  )muH.S(بحث تكميلي للحصول على الشهادة الجامعية الأولى 
سونن أمبيل الأدب كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة العربية وأدبها قسم اللغة و 
 الإسلامية الحكومية سورابايا.
 A١٤٠٥١٢١٠:   رقم التسجيل  ريشدا خير النوى :  إعداد
ث أمام لجنة المناقشة و قررت قبوله شرطا للحصول قد دافعت الطالبة عن هذا البح
ا كلية الآداب والعلوم العربية وأدبه في شعبة اللغة) muH.S(على الشهادة الجامعية الأولى 
 م.٩١٠٢ابريل  ٤الإنسانية، وذلك في يوم الأربعاء، 
 تتكون لجنة المناقشة من السادة الأساتذة :
 )      (  ةمناقش ،   همّة الخيرة الماجستيرة  .1
 )      (  مناقشا  ،الدكتوراندوس الحاج أبو درداء الماجستير  .2
 )      (  مناقشا   ، ناصح المصطفى أفندي الماجستير .3
 )      ( مشرفا و مناقشا  ، الدكتور محمد طارق السعود الماجستير .4
  
 الإنسانية،عميد كلية الآداب والعلوم 
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 
 الدكتور أغوس أديطاني الماجستير















 الة البحثالاعتراف بأص
 
  : أنا الموقعة أدناه 
 : ريشدا خير النوى الاسم الكامل
 A١٤٠٥١٢١٠:  رقم التسجيل
 الاجتماعي في مسرحية "عودة الفردوس" لعلي احمد باكثير: الصراع  عنوان البحث
أحقق بأن البحث التكميلي لاستيفاء الشروط للحصول على الشهادة الجامعية  
الذي ذكر موضوعه فوقه وهو من أصالة البحث ) muH.Sدبها  (الأولى في اللغة العربية وأ
وليس انتحالّيا. ولم تنتشر بأية إعلامية. وأنا على استعداد لقبول عواقب قانوتية، إذا ثبتت 








 ريشدا خير النوى 
 A١٤٠٥١٢١٠:  رقم القيد
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 ملع ةسارد()يعامتجلاا بدلآا  
“Konflik Sosial pada Drama ‘Audatu al Firdaus karya Ali Ahmad Baktsir” 
 
 Konflik sosial yang terdapat dalam drama ‘Audatu al Firdaus karya Ali 
Ahmad bakhtsir sangat menarik untuk diteliti, karena konflik sosial tersebut muncul 
dari sikap nasionalisme bangsa Indonesia dalam melawan kebengisan para penjajah 
demi keutuhan negara Indonesia. Hingga cinta pun harus dikorbankan demi 
perasaan yang berat akan bangsa ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah Bagaimana bentuk konflik sosial pada drama ‘Audatu al Firdaus karya Ali 
Ahmad Bakhtsir. Apa saja faktor yang mempengaruhi konflik sosial pada drama 
‘Audatu al Firdaus karya Ali Ahmad Bakhtsir.  
Konflik sosial adalah gambaran tentang perkelahian atau pertentangan antar 
individu maupun kelompok, baik secara fisik maupun non fisik.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Deskriptif adalah memaparkan atau mendeskripsikan data yang berupa kata – kata 
atau gambar secara cermat. Sedangkan kualitatif adalah menginterpretasikan data – 
data yang sudah ditemukan, kemudian data tersebut di kualifikasikan sesuai 
permasalahan dalam penelitian ini.  
Penelitian menemukan 18 bentuk konflik sosial dalam drama, diantaranya 
berupa perdebatan, percekcokan, dan adu mulut. Adapun diantara faktor yang 
mempengaruhi konflik sosial dalam drama ‘Audatu al Firdaus yaitu adanya sikap, 
prinsip dan emosi, dan faktor tersebutlah yang bisa menjadi penyebab konflik sosial 
dalam hubungan sosial antara individu dan  antara kelompok.  
Kata kunci : drama, nasionalisme, kemerdekaan. 
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  البحث اساسيات
  مقّدمة ا.  
ظهور الواقع  .١ صورة للحياة، والحياة هي حقيقة اجتماعيةالأدب يعرض      
اعية، بينما بقوم الشاعر، في قاعدة لارسطوطيليس، ليس مجرد نسخ الواقع، إنها عملية إبد
مع المحاكاة، يعيد المؤلف خلق واقع التجربة والفكر وما  .٢الواقع، بإنشاء شيئ جديد
يختار  من حقيقة أنه يظهر كعدد من العناصر التي لا تزال فوضوية ،‌يتخيله هو او غيره.
نى آخر ، الحقيقة لمؤلف العديد من العناصر ثم يرتبها في صورة يمكن فهمها ، أو بمعا
الأدب لذلك، وفقالارسطوطيليس،  الأعمار.الشاملة التي تنطبق في كل مكان وفي جميع 
هذا النجاح ، بالإضافة إلى  أكثر جودة من الكتابة التاريخية ، التي تعرض الحقائق فقط.
  الأدب ، يظهر أيًضا بنظرة عامة واسعة. ظهور حدث ملموس ، في
ينقل الفنانون الحقيقة التي هي أيًضا ،  ( ٠٩٩١:  ١١١) ارنو  وفقا لويلك و 
هناك نوع من  لذلك ، يمكن أن يكون الأدب وثيقة اجتماعية. حقيقة تاريخية واجتماعية.
 توماس وارتون التاريخي.الصورة الاجتماعية التي يمكن رسمها لوصف التاريخ الاجتماعي 
ى تسجيل دب لديه القدرة علمحاولة إثبات أن الأ)، ٠٩٩١:  ٢٢١  في ويلك وارن ،(
وفقا له ، والأدب هو مستودع للعادات ، وهو كتاب من المصادر   خصائص العصر.
  التاريخية للحضارة.
ذلك ، لا يمكن إلقاء اللوم على أن الأعمال الأدبية التي تعكس صورة الحياة ومع  
ب ، فإن في الأد هذا لأنه الاجتماعية للعصر ، يمكن أن تصبح وثيقة اجتماعية كاملة.
الحقائق فقط  الأدب لا يعرض‌العالم الحقيقي الذي يعرضه المؤلفون يرتبط دائًما بعالم الخيال.
أيكونهذا معقول بالنظر إلى مدى قدرة المؤلف على  ية.مثل التقارير التاريخ
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 يمكن للمؤلف أن يخلق ، ويعالج ، ويتعامل مع مختلف مشاكل الحياة التي "غير محدود".
 . منها ويراقبها لتكون حقائق عالمية محتملة في عملهانييع
عرض الواقع من خلال أنشطة مسرحية عودة الفردوس لعلي احمد باكثير  
،  سوكارنواأسماء شخصيات مثل  إندونيسية بارزة قبل الاستقلال الإندونيسي.شخصيات 
 عرضها التي تم الأحداث ، تضيف إلى مستوى واقعية العمل. سوتان شهريرمحمد حتا ، و 
أن يكون أكثر  لى  ع   باكثير تجيب ، ٥٤٩١أغسطس  ٧١وحتى  ٢٤٩١في بداية عام 
الحجج المقدمة  حذرا وحرصا على تطوير القصة بحيث يمكن إقناع قارئ الحقيقة المطروحة.
مبتكرة مبنية على المنطق والاحتمال  ثيرهي عملية باكسرحية عودة الفردوس في حوارات الم
  "مجمل" يبدو صحيًحا. بحيث تصبح
جنة الفردوس  ".عودة الفردوس" هو عنوان الدراما العربية ، مما يعنيعودة الفردوس  
هي إندونيسيا التي ازدهرت في العصور القديمة قبل الاستعمار الهولندي  باكثيرالتي يقصدها 
هورية إندونيسيا والياباني ، وقد عادت مع إدراك المثل العليا المتمثلة في تحقيق استقلال جم
ير بالتمني ، وفي الوقت نفسه هذه المثل العليا هي الأمل والتفك التي يتم الإعلان عنها.
 .ثيرطوفان من الإثارة لباك
شكوك محيبو  هو أحد الكتاب العرب المشهورين بجانب المزيني ، ثيركعلي أحمد با‌
ندونيسي ، المندوب الإعندما أمضى  ومحفوظ.نجيب  الدين الخطيب ، الزيات ، زيدان ، 
على اعتراف بالاستقلال عن أجوس سالم ، وعبد الرحمن باسويدان ، إلى مصر للحصول 
والملابس ،  ثيرمن خلال استعارة بدلات باك .ثيركالحكومة المصرية ، الليلة في منزل با
إلى رجا فاروق. نجح نضالهم واكتسبوا أول اعتراف أجوس سالم ذهب باسويدان مع 
 لال عن الحكومة المصرية.بالاستق
بإندونيسيا ، ولدت في سورابايا بإندونيسيا ، التي تبين أنها وثيقة الصلة باكثير،  
عاش والده العربي أيًضا في إندونيسيا  متزوجة من شخصين ، أحدهما جاء من إندونيسيا.
بينما  قبل أن ينتقل معه إلى حضرموت. بينما والدته من أصل عربي ، يعيش في سورابايا.



































إلى . لآخر في حضرموتلا يزال بعض إخوته يعيشون في سورابايا حتى الآن والبعض ا
جانب الشباب الإندونيسي في الجيش ، كان خائًفا من القتال للدفاع عن إندونيسيا ، من 
  بين أمور أخرى ، من خلال حظر السفن الهولندية التي مرت قناة السويس.
، في الأساس ، هو  ٦٤٩١الذي نشر في عام وس مسرحية عودة الفرد تيار الفكر 
، أي الحديث أيًضا عن الأشياء  ٥٤٩١ندونيسية المنشورة في عام نفس تدفق الأفكار الإ
 التي تمكن الشعب الإندونيسي من تحمل مسؤولية توحيد وبناء دولته في الحكومة اليابانية.
في  حقيقية وواضحة. تتكون من أربع جولات ، سلمت فيأما مسرحية عودة الفردوس 
بأغنية من جانب أحد الشخصيات ، ثم يتبعها حوارات مليئة الجولة الدرامية ، تبدأ الأولى 
 بشكل متزايد بالصراع في الجولات التالية حتى الجولة الرابعة.
، سواء عند إجراء  سرحيةالم -يحدث التعارض بسبب تعارض بين الشخصيات  
خرى ، وكذلك مع الطبيعة أو البيئة التي يوجد بها تفاعلات مع نفسه ، أو شخصيات أ
من  سرحييتم تحديد جاذبية السيناريو الم العمل. سرحيةمع الصراع ، ظهرت الم شخصية.ال
من البداية إلى النهاية ، هو العمود  سرحي. تطور العمل المسرحيةخلال قوة عمل هذه الم
 الفقري لمنشئ القصة.
 بداع المؤلف ، بالإضافةصراع هي العاصمة الرئيسية لإتعتبر الحساسية للتسبب في ال 
وبالتالي ، فإن العمل الجيد هو عمل قادر  إلى العديد من رؤوس الأموال الرئيسية الأخرى.
ومع ذلك ، لا تعني الأعمال التي تعرض  على إظهار الصراع القوي والتعبير العميق.
عمال التي لا تمثل تعارًضا تعني عمل لا التعارض أنها تُعاقب على أنها أعمال جيدة وأن الأ
كن أن تؤدي قدرة المؤلف بما يسمى بخيال المؤلف إلى تلميع أو جعل العمل يم قيمة له.
من خلال خياله ، يعالج المؤلف طريقة تجنب العمل على  جيًدا أو مثيرًا للاهتمام.
  التعارضات في عمله ، لكن النتائج لا تقلل من القيمة الفنية للعمل.
العروض مثل الديكور والمسرح على الرغم من الجوانب الأخرى كما هو الحال في  
هو مجال للدراسة  سرحيةأداء الم ، فإن الزي يكفي لجعل المشاهدين يشعرون بالاهتمام ،



































الصراع الاجتماعي في مسرحية "عودة وبالتالي سأبحث عن  المسرحية وليس دراسة الأدب.
 الفردوس" لعلي احمد باكثير
  
 ب. اسئلة البحث 
 ما سؤال البحث الذي سوف تحاول الباحثة الاجابة عليه فهو : 
 كيف اشكل الصراع الاجتماعي في مسرحيه عودة الفردوس لمحمد علي البكاثير ؟   ١
ما هي العومل الداعمة على حدوث الصراعات الاجتماعية في مسرحبة عودة الفردوس  ٢
 لمحمد علي البكاثير ؟ 
 
 البحث ج. اهدف 
 ما سؤال البحث الذي سوف تحاول الباحثة الاجابة عليه فهو : 
 اشكل الصراع الاجتماعي في مسرحيه عودة الفردوس لمحمد علي البكاثير لمعرفاة   ١
العومل الداعمة على حدوث الصراعات الاجتماعية في مسرحبة عودة الفردوس لمعرفاة  ٢
 لمحمد علي البكاثير 
 
 د. اهمية البحث 
حثة ان يكون لهذا البحث فوائد لكل اطراف، نظرية كانت او عملية. ولهذ البا عىتس
 البحث فوائد، فيما يلي: 
نظريا، تتوقع نتيجة هذا البحث ان ينفع للمعروفة خصوصا على المسائل الاجتماعية في 
 العمل الادبي، وعلى الاخص قصة قصيرة ورواية. 
ة الى القراء حول الصراعات الاجتماعية الجديد عمايا، ورجاء ان يسهم هذا البحث لمعرفة
الحادثة في القصة. وان يزيد على المراجع المكتبية ويكون سهما نافعا للباحثين في الصراعات 
 في الاعمال الاديبية. 



































 تأتي أهمية هذا البحث مما يلي : 
ة الجديدة . الأهمية النظرية يرجو الباحث أن يكون لهذا البحث أثرا من الأثار العلمي ١
عالم الأدبي الذى تقدير وصوله الى نتيجة البحث الأحسن وسوف أن يكون مساهمة ل
عاما ولأطالب العاربي خاصا. وتوسيلة هذا البحث أبضا سوف أن تكون سهولة 
 عن الأداب وخاصة في دراسة أدبية. لكل الطلاب الذين يريدون أن يحللوا 
عض بحث أن يحسن القدرة على التعلم في فهم ب. والأهمية التطبيقية سوف يكون هذا ال ٢
التراث الأدبي. ومع هذا البحث سوف أن يكون مكتية لمزيد من البحث. وتراثا في 
تحليل الأداب لطلاب كلية الأداب وخصوصا للطلاب قسم اللغة العربية وأدبها 
 الذين يحبون قراءة القصة.   و 
 ه. توضيح المصطلحات 
المعارضة و المجادلة و الخلافة بين الممثلة  اعي و هوع الاجتمعن الصرا هذا البحث يوضح 
حمد باكثير. خلفية هذا الصراع هي قومية الإندونسية في مسرحية عودة الفردوس لعلي أ
 ليحرب المستعمر. 
 و. تحديد البحث 
 لكي يركز بحثه فيما وضع لاجله ولا يتسع اطارا وموضوعا فحّدده في ضؤء يلي : 
ث الصراع الاجتماعية في مسرحية  عودة الفردوس لمحمد ة في هذا البحتستخدم الباحث -
 علي باكثير
تركز الباحثة في هذ البحث على الصراعات الاجتماعية  في مسرحية  عودة الفردوس  -
يث اشكل الصراع الاجتماعي والعوامل الداعمة على حدوث لمحمد علي باكثير. من ح







































 ابقةاسة السز. الدر 
اّن الدراسة السابقة امر مهم قامت به الباحثة قبل مواصلة البحث لاجل التاكيد ان عنوان 
هذا البحث. لاتدعي الباحثة ان هذا البحث هو الاول في الصراع الاجتماعي في مسرحية 
عودة الفردوس لمحمد علي باكثير، فقد سبقتها دراسات تستفيد منها وتاخد منها افكار. 
السطور التالية تلك الداسات السابقة بهدف عرض خريطة الدراسات  ل الباحثة فيوتسج
 في هذا العنوان وابراز النقاط المميزة بين هذا البحث وما سبقها من الدراسات : 
الاول، حسن الخاتمة " الصراع الاجتماعي في رواية الحب تحت المطر" بحث تكميلي         
لعربية وادبها في شعبة اللغة وادبها كلية الاداب س في اللغة اقدمه لنيل شهادة البكالوريو 
م. كان في  ٣١٠٢جامعة سونن امبيل الاسلامية الحكومية سورابايا اندونيسيا، سنة 
رسالتها بحث في شكل الصراع الاجتماعي ومعنى الصراع الاجتماعي في رواية " الحب 
 لنوعي. تحت المطر". وتستخدم الباحثة منهج البحث الوصفي ا
 
الثاني، طاهر " الصراع الاجتماعي في رواية الارواح المتمردة لجبران خليل جبران           
" بحث تكميلي قدمه لنيل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وادبها في شعبة اللغة وادبها 
م.  ١١٠٢كلية الاداب جامعة سونن امبيل الاسلامية الحكومية سورابايا اندونيسيا، سنة 
رسالته بحث في شكل الصراع الاجتماعي ومعنى الصراع الاجتماعي في رواية " كان في 
 الارواح المتمردة ". ويستخدم الباحثة منهج البحث الوصفي النوعي. 
 
الثالث، مصباح فريد رفاعي، "العناصر الاجتماعية في قصة لقمان الحكيم من سورة         
قدمه لنيل شهادة البكالوريوس في اللغة بحث تكميلي  لقمان (دراسة تحليلية وصفية) "
العربية وادبها في قسم اللغة العربية وادبها كلية الادب جامعة سونن امبيل الاسلامية الحكومية 
 م. ٥١٠٢سورابايا اندونيسيا، 



































الربع، البحث العلمي الذي كتبه ديسي تيري سيتيا واتي طالب قسم اللغة الجاوية        
، تحت العنوان ٤١٠٢امعة الجوكجاكازتا الحكومّية، الجوكجاكارتا، سنة غة وادبها بجكلية الل
" الصراع الاجتماعي في الرواية السيرة لسوهاريونوا وحلل الرواية بطريقة الادب الاجتماعي 
 وتركز في تخليل الصراع الاجتماعي. 
حية الصراع لاخط البحث ان هذه البحوث الربيع . تناولها البحوث الاول من نا
لاجتماعية، وتناولها الثاني من ناحية النظرية، والثالث من ناحية الرواية والاجتماع. وهذه ا
البحوث الرابية تختلف عن هذا البحث الذي يقوم به الباحثة حيث ان الاخير تناول قصة 
موسى من ناحية الصراع الاجتماعي فيها التي هي اوسع مجالا واطارا مما تناولته تلك 
 ة. لبحوث الرابعا
  



































 الفصل الثاني 
 الاطار النظري 
 
 المبحث الاول : الأدب الاجتماعي  ‌.أ
) و igoloisosالاجتماعي أو سوسيولوجيا الأدب هي جمع من الكلمتين ( الأدب
) يعني الجماعية أو الاتحاد suicos). اما الكلمة الأول أخذت من اللغة اليونانية (artsas(
) يعني الوحي أو القول أو التمثيل. sogolوالثانية اخذت من ( أو الصاحب أو الرفيق.
 sogol) تعني بالمجتمع و (suicosوبحسب تطور الكلمة وقع التغبير في المعني ألى أن يكون (
) تعني بالعلم، اًذا السيسيولوجيا (الاجتماعي) هو علم يبحث في تنمية المجتمع. هناك آراء 
) ان mulbnroK mailliWنها ما قاله ويليم كورنبلوم (مالاجتماع، كثيرة عن تعريف علم 
علم الاجماع يمثل محاولة علمية للبحث في المجتمع وسلوكهم الاجتماعي في عدة من الظرف. 
) ان علم الاجتماع هو علم يدرس neraW nad kecuoRومنهم ما قاله روجيك ووارن (
) ان lemmiS groeGورج زميل (جالعلاقات بين الناس داخل جماعة معنية. ومنها ما قاله 
 trebreHعلم الاجتماع علم يدرس علاقات الناس فيما بينهم. واما هربرت سبنشر (
) ان علم الاجتماع هو علم يبحث عن العمليات في الحياة الاجتماعية، وهذه recnepS
العمليات تمثل طرق في التعامل وتظهر حينما يتقابل الاشخاص او الفرق الاجتماعية، 
لك يمكن القول بان هذه العلميات تعني العلاقة التبادلية بين ابعاد الحياة الاجتماعية، ذوك
مثل اثر الاجتماع على السياسة واثر السياسة على الاقتصاد واثر الاقتصاد على القانة 
 ٣وهلم جرا. 
 التي) saS) او الادبى اخذت من اللغة السنسيكريت هي كلمة (artsaSاما كلمة (        
) artsaS) التي تعني بالالة او الوسيلة، اًذا (arT بالتوجيه او التعليم او الاهداء وكلمة (تعني
) فضبط naartsasuseKاو الادب هو مجموعة الالة للتعليم. فبعد ان تكون الكلمة المشتقة (







































اك وكما هو الحال في تعريف علم الاتماع، هن  ٤معناها بمجموعة تحصيل الانتاج البيعي. 
) ان الادب namijduS itunaPكثيرة عن تعريف الادب. منها ما قالة فنوتي سوجمان (راء  ا
) ان الادب notelgaEهو انتاج لسانا او كتابة يتمضن الجمال في محتواه. ويرى ايكجلتون (
) ان الادب هو ضورة من الواقع او otalPهو انتاج يعبر عن شكل اللغة. وقال افلاطون (
) ان الادب هو كلمتان وليس شيئا selohcS treboRت سكولس (روبر يرى و  .)sisemiM(
ماديا. وبعبارة اخرى ان الادب يمثل التعبير عن الافكار في صورة اللغة. ومعنى الافكار 
 هنا، آراء ومعان وعواطف. 
 
 قسم علم الادب الاجتماعى الى ثلاثة اقسام :         
ئلة المرتبة الاجتماعية، الفكرة الاجتماعية بمس تعلق. علم الاجتماعى للمؤلف هو دراسة ت ١
وغير ذلك مما تتعلق بالمؤلف بانه مبدع انتاج الادب. يعّد المؤلف بالمخلوق الاجتماعي 
التي ترتبط بمرتبة الاجتماعية في المجتمع، ومنزلته في المجتمع، وعلاقة بالقارئ. فالحقيقة 
علم الادب الاجتماعي تشمل  راسةما دالمصورة في انتاج الادب قدرها المؤلف، وا
على المنزلة الاجتماعية لد المئلف، والفكرة الاجتماعي لدى المؤلف، والخليفة 
 الاجتماعية الثقافية لدى المؤلف، والمرتبت الاجتماعية لدى المؤلف. 
 
. علم الاجتماعي لانتاج الادب هو موضوع علم الادب النفسي الذي يدرس انتاج   ٢
بالمسائل الاجتماعية في المجتمع. فتركيز علم الاجتماعي لانتاج تها علاقالادب عن 
الادب هو مضمون انتاج الادب والهدف وغير ذلك مما يتعلق بالمسائل الاجتماعية. 
 ومضمون انتاج الادب يعّد بصورة حقيقة الاجتماع احيانا. 
 
                                                             
 .٢ – ١ .h )٩٠٠٢ .rajaleP akatsuP : atrakaygoY( artsaS igoloisoS amgidaraP ,antaR ahtuK namoyN 4



































واما علم الاجتماعي . علم الادب الاجتماعي يتلق بالقارئ واثر اجتماع انتاج الادب.   ٣
قارئ فيشمل على اثر اجتماع للقارئ يدرس عن العلاقة بين انتاج الادب مع ال
 انتاج الادب، تغيير وتنمية والاجتماع، وعلاقة القيمة الاجتماعية بالادبية. 
وسيلة الادب خاصة من الرواية اوالقصة. لذلك فنفهم الاكثر عن حياة الانسان ب 
ن يوّسع معرفة القارئ من اية جهات كانت مثل السيكولوجي او يمكن للانتاج الادبي ا
عي او هّلم جرّا. اًذا ولو كان السيكولوجي والادب شيئين مختلفين لكنهما الاجتما
يات التي لها علاقة بتكاملان بينهما. ومن اهم النظريات في سوسيلوجيا الادب هي النظر 
ولوجيا تكون النظرية التكميلية منها الفرقة بالادب، وأما النظريات التي لها علاقة بالسوسي
لاجتماعي، الصراع الاجتماعي، الوعي الاجتماعي وهّلم جرّا واحد الاجتماعية، التعامل ا
 groeGنظرية السوسيولوجيا الذي له علاقة بتحليل الادب هو نظرية جورج زميل 
اون الاجتماعي ) التي تتكلم عن التع)flaR frodnerhaDو رالف دهرندورف   ))lemmiS
 ع الاجتماعي مثل تحليل صراع اللاعبين الذي سيبحثه هذا البحث. والصرا 
 
 . اعماله الادبية  ٢
لف كثيرا من الاعمال الادبية وغيرها ويقسم اعماله الى كان احمد علي باكثير يا              
 قسمين : 
لاداة الممثلة للمسرحية . النثرية هي الكلام الذي لم ينظم في اوزان وقوافي او  ١      
 وهي قسمين :  ٥ولاسيما اذا اراد بها ان تكون واقعية. 
 ثملة الرواية علي احمد باكثير : ا  ‌.أ
الثائر الاحمر، وسلامة القس، وسيرة شجاع، والفارس الجميل، وليلة النهر، وعود           
 المشتاق، وغير ذلك. 
 امثلة المسرحية علي احمد باكثير : ‌.ب
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ساة  لتورة الضائفة، وامبراطورية في المزاد ، وعودة الفردوس، ومالنهار، واليلة ا   
وسر الحاكم بامرالله، وهكذا لقى الله عمر، ومن فوق سبع سماوات، زينب، 
وهاروت وماروت، وسر شهرزاد، و ملحمة عمر، والشيماء شادية الاسلام ، وهمام 
 في بلاد الاحقاف، وروميو وجولييتون وشيئ اخر. 
 
س . الشعرية هي الكلام الوزون المقنى القائم على العواطف والخيال والنغمات والجر   ٢
والعقول وتتكون في البيوت والقصائد في تجانس ايقاعي عذاب. المثل : ديوان على 
 احمد باكثير : ازهار الربي في اشعار الصبي. 
 الصراع الاجتماعي المبحث الثاني : ب . 
مما يعني ضرب بعضهم البعض. من  ’eregifnoc‘ ل اللاتينيةالصراع يأتي من الأفعا 
ّرف الصراع بأنه عملية اجتماعية بين شخصين أو أكثر (يمكن أن الناحية الاجتماعية ، يُع
يكون أيًضا مجموعات مع مجموعات) حيث يحاول أحد الأطراف التخلص من الطرف 
 الآخر عن طريق تدميره أو جعله عاجزًا.
 أمور أخرى ، هي الاختلافات التي تجلب الصراع ، من بينأسباب أو جذور  
التفاعل. تتضمن هذه الاختلافات الخصائص الجسدية والعواطف والمعرفة الأفراد في 
مع تحمل السمات  والمعتقدات والعناصر الثقافية وأنماط السلوك والاهتمامات وما إلى ذلك.
أما بالنسبة  ا طبيعًيا في كل مجتمع.الفردية في التفاعل الاجتماعي ، يعد الصراع وضع ً
لتي تسيطر عليها الرغبة في تحقيق نتيجة متنازع عليها. مع للأطراف المتورطة في الصراع ا
هذا الهدف ، يتم توجيه انتباه كل طرف إلى شيئين ، هما الخصم الذي يعيق العمل والقيمة 
تم بناء مجمع للتسوق ، التي يجب تحقيقها. على سبيل المثال ، على سبيل المثال ، سي
ر أنه مع وجود مجمع للتسوق وهذا الفندق وفندق بالقرب من قرية. مع الأخذ في الاعتبا
، ثم إلى جانب جلب مثل هذا الاستثمار الكبير ، فإن النمو الاقتصادي سوف يزيد 
ولكن من ناحية  بشكل حاد وزيادة جودة مصادر البيانات البشرية (التعليم) هو الطلب.



































وا بالحرمان إذا ذين تم تطهيرهم من أراضيهم لهذا الاهتمام قد شعر ى ، فإن السكان الأخر 
على الرغم من حصولهم على مكافآت  كانت الأرض منتجة أو كمكان لكسب العيش.
مرتفعة بما يكفي ، إلا أن سعر الأرض سيكون مرتفًعا. إذا قام السكان بتحويل الوظائف 
الفندق ، فلن يكون ذلك ممكًنا بالضرورة بسبب قيود إلى مكان جديد ومجمع التسوق و 
 .. هذا هو المكان الذي تنشأ فيه صراعات معقدةالموارد اللازمة
ينقسم علماء الاجتماع إلى مسألة ما إذا كان ينبغي اعتبار النزاع الاجتماعي شيئًا  
هذا  جتماعًيا.عقلانًيا وبناًء وعامًلا اجتماعًيا ، أو كشيء غير منطقي ومرضي ولا يعمل ا
‌النهج الكلاسيكي والنهج السلوكي.يثير العديد من المناهج الموجودة والمتناقضة ، وهي 
 تولي النظرية الكلاسيكية الانتباه إلى التفاعلات بين المجموعات على المستوى الواعي
بينما يركز السلوكيون أكثر على الأفراد على مستوى اللاوعي  ،  ’level suoicnoc‘
علماء السلوك عزل لفهم العوامل الدافعة التي لم يتم الكشف عنها. يفضل   ’suoicnocnu‘
على  بعض المتغيرات وتحليل العديد من الحالات لتحديد العلاقات بين تلك المتغيرات.
العكس من ذلك ، في كثير من الأحيان دراسة التقليديين جميع المتغيرات التي تعتبر للتأثير 
 الصراع والمنافسة والتعاون مترابطة بشكل أساسي. يحدث التعارض على نتيجة القضية.
عندما تتصادم أهداف واحتياجات وقيم المجموعات المتنافسة وبالتالي يكون هناك عدوان 
، ولكن ليس بالضرورة في شكل عنف. الصراع والتكامل تعمل كدورة في المجتمع. الصراع 
 مل الكمال غير ذلك يمكن أن يخلق الصراع.الخاضع للرقابة سيؤدي إلى التكامل. التكا
قوتين، وهو حدث مؤثر في غيره، وتلك القوة قد تكون  تصادم بين هولصراع ا 
مادية كالصراع بين شخصين أو جيشين، أو معنوية كالصراع بين الإنسان وشهوته أو 
 القدر. 
إذ يزدوج الصراع فيكون داخليا ويكون خارجيا، فالداخلي كالشخص مع نفسه   
ة الإعراض، وغالبا ما يكون تتجاذبه قوتين، كقوة الحق وقوة الباطل، أو قوة الإرادة وقو 
 قصر المدة ومصيريا. 



































 أما الخارجي فيقع بين شخصيات الرواية، ويكون طويل المدة أحيانا ومركزيا مصيريا.  
ارئ ويلجأ الروائي إلى الصراع الخارجي أكثر من الداخلي كي يزيد من انفعال الق  
ة التي تصل بالقارئ إلى حيث إن الصراع هو النقطة الأكثر في نفس القارئ، وهو اللحظ
أعلى درجات الانفعال والتي لا تهدأ إلا بإدراك نتائج الصراع، والنجاح في اصطفاء لحظة 
الصراع يجعل المكتوب أكثر حيوية، ونجاح الصراع يكون بالقدرة على شدَّ القارئ لمواصلة 
لتي يحتدم فيها يصاله إلى أعلى درجات الانسجام، ويزيد الانفعال عند المرحلة االقراءة بإ
الصراع والمسماة بالعقدة، والتي يتبعها انحدار متواصل لحدة الصراع، فالعقدة هي ذروة 
 الصراع، والصراع هو ذروة الحدث هو نتاج تفاعل الشخصيات ضمن إطار الزمان والمكان. 
ماع سيظهر بعد ظهور صراع ية ترى أن التغير الاجتان نظرية الصراع هي نظر 
 معنين. نشأت هذه النظرية في عصر التاسع عشر، على يد عدد من الرواد، منهم : 
 
 elimEدورخايم ( )، واميل8١8١_٣8۸١( kraM lraK(كارل ماركس ( 
وجورج  )٤٦۸١_١٢٩١() rebeW xaM) وماكس ويبر (٩٧8١_٢١٩١) (miehkruD
وقد أثرت أفكار هؤلاء المفكرين الأربعة على ). 8٥8١_8١٩١) (groeG lemmiSزميل (
 تطور نظرية الصراع. 
 
تبين حول مصادر  )8١8١_٣8۸١( kraM lraK(. نظرية الصراع لكارل ماركس ( ١
وقع أن الصراع  kraM lraK(الصراع وأثاره على التغير الاجتماعي. ويرى كارل ماركس (
 سياسي.كثيرا من المجال الاقتصادي وال
 
، وهي )٩٧8١_٢١٩١) (miehkruD elimE. وأما نظرية الصراع لاميل دورخايم ( ٢
معروف بنظرية الاجماع، فيقول ان الصراع اذا وقع عليه الاتفاق (بصورة عائلية)، لزم انتهاء 
 ذلك الصراع. 




































مبينة على ان التغير  )٤٦۸١_١٢٩١) (rebeW xaM(. نظرية الصراع لماكس ويبر  ٣
الاجتماعي (الدافع الاقتصادي) فحسب، وانما  اعي والصراع لا يظهر للمستوىالاجتم
ان الصراع قد يظهر نتيجة لوجود ) rebeW xaM(للدوافع الاخرى. ويرى ماكس ويبر 
 ذا مكانة رفيعة في المجتمع. الكفاح لأجل الحقوق الذاتية حتى أصبح 
 
أن الصراع  )8٥8١_8١٩١() groeG lemmiS(. وتبين نظرية الصراع لجورج زميل  ٤
أن التغير ) groeG lemmiS(سيظهر دائما في الحياة الاجتماعية. ويرى جورج زميل 
ع الاجتماعي في المجتمع نتج لعدة الدوافع، منها : دافع المصلحة والدافع القانوني والداف
 الخصومي ودافع العلاقة في الأسرة أو علاقة الحب. 
راع كل من لويس السابقين، تكلم أن نظرية الص وبالاضافة ألى الشخص الأربعة 
). أما لويس أ. جوسر frodnerhaD flaR) ورالف داهرندورف (resoC .A siweLأ. جوسر (
 عي. فيقسم الصراع ألى النوعين : الصراع الواقعي والصراع غير الوق
 
 . أما الصراع الوقعي فهو صراع واقع لوجود مطوبات ذاتية تؤدي خيبة أمل.  ١
 
. أما الصراع غير الوقعي فهو صراع يهدف لازالة التوتر النفسي لدى فرد يكون في  ٢
 صراع. 
 
ويرى رالف داهرندورف أن هناك بعدين في المجتمع، بعد الصراع وبعد التعاون.  
 بعد انتشار تأليفه تحت العنوان :  ٩٥٩١لرالف داهرندورف سنة واشتهرت نظرية الصراع 
الانسان التي لها ألوان مختلفة. ى قطعات حياة وتنمية ان الصراع هو من احد 
فالناس له اختلاف في الأجناس، طباقات اجتماعية واقتصادية، انظومة حكومية، أوطان، 



































ا الاختلاف الذي يكون خلفية قبائل، ديانات، ثقافات وأهداف الحياة المختلفة. وهذ
 وقوع الصراع كذلك الصراع الموجود في انتاج الادب. 
راع عبارة عن تضارب القوى الاجتماعية ونضالها، وقد يكون هذا التضارب لصا 
استخدم هذا  ٦مستترا أو سفرا، وقد يكون بين فردين أو فئتين أو جماعتين أم مجتمعين.
. )groeG lemmiS(البحث نظرية الصراع في الأدب ونظرية الصراع الاجتماعي لجورج زميل 
 الانتاج الادبي. وقدرة لادبي من احدى العناصر المؤسسىة فيان الصراع الموجود في الانتاج ا
وأما   ٧المؤلف في احتيار واقامة الصراع بوسيلة الوقائع تقدر قيمة جاذبية القصة المحصولة.
فهو المظهر المربوط في عموم حالة الانسان  )groeG lemmiS(الصراع في رأى جزرج زميل 
 سيأتي بيانهما :   8.
  الانتاج الأدبي. الصراع في  ١
 
ثبت في الواقع أن الصراع سلي لأنه ليس من مفروحي. لكنه في الخيال خاصة  
للصراع الموجود في القصة أو الرواية فانه يكون جاذبا لقارئه بسبب اذا صور في القصة أو 
الرواية حياة ساكنة دون مسائل فلا قصة فيها، فتكون وقائع الحياة لو وجد فيها الصراع، 
لصراع هو الحالة المثيرة بالوجود التماس الجانبين فيه ابتداء وقضاء خطيرة والمثير. وا مشكلة
 ٩أو عمل وجزاء. 
أما الوقائع والصراع هناك علامة بمعنى كل ما وقعت الصراعات فظهرت وزادت  
وقائع أخرى. وصيغة الوقائع في القصة اما ظاهرا أو باطنا. فالأول هو العمل الظاهري أو 
يكون في الخارج من الشخصيات الأخرى أو البيئة. والثاني  احدى الشخصيات بما تعامل
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هو العامل الباطني هو ما يقع في قلب أو قكرة الشخصيات. كلاهما أي الأول والثاني 
 متعلقان. كذلك وقع في صيغة الصراع فهو قسم الى نوعين الصراع الداخلي والخارجي : 
 
بين الشخصيات في القصة أي بنعني أخر أنه الذي يقع  هو الصراع داخلي. الصراع ال ١
 صراع الذي يقع في نفس الشخصيات الداخلي مثل الارادة، الرجاء أو المسائل االأخرى. 
 
. الصراع الخارجي هو الصراع الذي يقع بين الشخصيات بما يكون خارجة مثل  ٢
لصراع المادي و اين الصراع الشخصيات الأخرى أو البيئة. وهذا الصراع قسم بنوع
 الاجتماعي : 
 
) الصراع المادي هو احتكاك الشخصيات بالبيئة مثل وجود اندلاع الجبل أو الفيضان  ١
 اللذان يشعلان المسئلة. 
) الصراع الاجتماعي فيعني به الصراع بسبب الاحتكاك الاجتماعي بين الناس مثل  ٢
 خرى.الظلمة، القتل أو المسائل الاجتماعية الأ
 يستطيع ان يفصل بالعقدة التي تؤلفة الى أن يكون قصة ممتعة، فمن راع لاوالص 
أسئلة البحث، بدأ هذا البحث يبحث كيف أشكال الصراع الاجتماعي الذي وقع فيه 
 الشخصيات في تلك القصة وبعد ذلك سيبخث عن الوظيفية الصراع الاجتماعي. 
 ) groeG lemmiS. نظرية الصراع عند جورج زميل ( ٢
 
بدأت نظرية الصراع أول مرة عام الخمسينات من القرآن التاسع عشلر حتى  
 lemmiS() وجورج زميل rebaW) ووابير (xraM(السيتينات في أوروبا بمبدا تأليفات المركس 
أن الصراع لا يخلو من حياة الانسان  )groeG lemmiSزميل (فرأى وجورج   ٠١. )groeG
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لاجتماعي، وأن الصراع صورة عن التضارب والقتل فيعني بعمومها. وبمنظور نظرية الصراع ا
   ١١سمي بين الجواب.بهما التعامل الج
هو فيلسوف من الفلافسة الألمانيين. ولد في التاريخ  )groeG lemmiS(جورج زميل 
واحد من بين سبعة اخواته، بمدينة برلين المانيا حيث سكن فيها.  وهو، ٨٥٨١مارس  ١
ا من اليهود ثم يتنصر. توفى أبوه وهو لم يزل شابا في عنفوان عمره. وكان ابوه تاجرا ناجح
يتعلم التاريخ والفلسفة بجامعة برلين وحصل على  )groeG lemmiS(وكان وجورج زميل 
 lemmiS(أصبح وجورج زميل ، ٤٨٨١سنة  منوابتداء . ٨٨١شهادة الدوكتورة سنة 
يتزوج وجورج زميل ، ٠٩٨١ئت سنة واحد من المحاضرين بجامعة برلين. ولما جا )groeG
مع امرأة فيلسوفة تدعي جيرترود. ومن هذه السنة، اعتكف وجورج  )groeG lemmiS(
هو أحد من  ٢١في شأن الكتابة حتى أشتهر اسمه في أنحاء أوروبا.  )groeG lemmiS(زميل 
ختّص علماء المنطق الذي اهتم بدراسات التي تشتمل الدائرة الواسعة اهتماما دقيقا. ا
  اهتمامه بالفلسفة المنفعة للدراسات أخرى بداية مثل الاجتماع والتاريخ والأدب.
أن لكل المؤسسة في المجتمع مصورة في صورة  )groeG lemmiS( رأى وجورج 
). فكل العلاقة الاجتماعية عند الأسرة kilfnoK) و (isanidobuS) و (  tanidrorepuS(
صول أو الطباقات يمكن اعطاء الخصوصية حسب الصيغ أو والديانة  والقتل والتجارة والف
يقع في عمليتا الفردية خص الذي يكون عضو المجتمع له هدف وهو أن جمعها. وزاد أن الش
والاجتماعية يعني ان لم يكن من عضو المجتمع فلا يمكن أن يقع في التعامل بين الفرد 
زعج بوجود الصراع، لكن وجورج أن ين ) يمكن  tanidrorepuSوالاجتماع. وأما العلاقة بين (
برى أن الصراع ليس من شيئ سلبي وأنه تأثر كل الطبقات  )groeG lemmiS(زميل 
  ٣١لاجتماعية فعاليا. ا
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الصراع هو العملية الاجتماعية التي ترد فيها الأشخاص أو المجتمع وهم يتعارضون 
لاف الفرد والثقافة أما أسياب أو جدور الصراع هي اخت ٤١بالتهديدات العنوتية. 
تغيير الاجتماع. وحسب النظريات المتطورة بالعلماء أن الصراع له طبيقات، والمستلمزات و 
لى الصراع الداخلي، وجد هذا الصراع في داخل الشخص أو باطنه لأّن عدم التوافق فالأو 
فيه الصراع بيننا بالأخر، لكنه لا يظهر في القول والعمل. والثانية الصراع الاجتماعي، فظهر 
بين الفرد أو المجتمع وقع بين الأفراد الاختلاف المكشوفة بالمقاومة لسانا أو عملا, ومن 
 مة فيزيائية أو ما أشبهها. العلمي مقاو 
 . دوافع الصراع الاجتماعي  3
 
عن أجناس دوافع الصراع التي تنشأ العقوبة  )groeG lemmiS(يرى وجورج زميل  
ا صراع التنافس الخصومي والصراع الحكمي والصراع المصالحى الاجتماعية المختلفة منه
  القرابة. والصراع في
 
 ) صراع التنافس الخصومي  ١
 
يقوم بوجود الشهية للتضارب، أو التعاؤض لوجود عن الانتقام. فيقوم الصراع  
 ٥١اما فيزيائها أو عقليا أو اجتماعيا غير محققة. بسبب حاجة أساسية 
 صراع الحكمي )  ٢
هو لا يحل بسبب التعارض بشهية التضارب. وان معلق بصيغة الصراع فمسئلة  
الحكي هي مطلق في صفتها. ذلك الصراع لا يأثره عامل آخر مثل عامل الفردي، كذلك 
نهما تبعا النظام. وعلى حسب الادعاء قام هذا الصراع من توافق الجانبين المعارضين بسبب أ
 الا القضاء بالقدر. المقدم فلا بد للمعارضين أن ين
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 ) صراع المصالح  ٣
 
ان تباين المصالح بين الأفراد والجماعات يمثل سببا من أسباب الصراع. ولتلك  
وذلك  لأن   ٦١المصالح صور مختلفة، مثل المصلحة الاقتصادية والسياسية وما الى ذلك. 
قيام به. وكذلك كل فرد حوائج ومصالح مختلفتين من الآخر في نظره الى شيئ معين أو الل
ن الجماعة الأخرى. ويظهر كان لجماعة معينة، بلا شك, حوائج ومصالح مختلفتان م
الصراع، بصفة عامة، اعتماد على المبدأ الفردي. فاذا وقع صراع بين الجماعة، فهو يتعلق 
المصالح الفردية للمصالح الجماعة. فقد حاول الشخص الذي  بمبدأ اجتماعي هو اخضاع
وصول راع للحصول على أغراضه الفردية. ويتم الصراع بعدة من الطرق لأجل الوقع في الص
 الى تلك المصالح الفردية. 
ومن أمثلة صراع المصالح اختلاف المصلحة في انتقاع الغابات. يرى بعض الناس  
أن الغابة ثروه من ثروات طبيعية حتى يجب حفظها ولا يجوز قطعها بصورة عشوئية. بينما 
حون يقطون الغابات على زعمهم أن الغابات تمثل عائقة أمامهم لانشاء الحادائق كان الفلا
لأخشاب يتخذون من الأشجار المقطورة سلعا للحصول على المال والمزارع. ثم كان تجار ا
واعداد حقول العمل. ويرى محبوا البيئة أن الغابات جزء لايتحزأ من البيئة حتى وجب 
أن هناك مصالح مختلفة بين جماعة معين وجماعة أخرى، مما  مراعتها وحفظها. من ثم يتضح
 بؤدي الى نشأة الصراع في المجتمع. 
 
 راع القرابة ) الص ٤
وما قصد بالحميمية هي علاقة الرجال والنساء بالحب وعلاقة الولد والوالدين أو  
المسئلة في علاقة بالعائلة الأخرى. وقع هذا الصراع على خيبة الفرد أو المجتمع عن وقوع 
العلاقة الاجتماعية بسبب اختلاف عطاء الرحمة أو الرعاية. والأشخاص في الحميمية يعلق 
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فهم في أى الصراع بما وقع في الماضي مثل محبة النساء الى الرجال أو العكس هو من عواط
 المرحلة الأولى. وقد تطهر الكراهية بعد أن وقع الشخص في الخيبة. 
 
 لمحة عن المسرحية  . المبحث الثالث : ج
  .  تعريف المسرحية ١
 
وتبين ان المسرحية مصدر  ٧١الحوار. كلمة المسرحية او دراما في اللغة اليوناني بمعنى         
سرحا وجمعها مسارح بمعنى مكان يعّد لتمثيل الروايات، رواية  –يسرح  –من كلمة سرح 
وكان احد المصدر يقول اّن  8١رح. نثرية او شعرية او نثرية وشعرية معا تمّثل على المس
سرح بواسطة المسرحية هي انشاء ادبي في شكل درامي مقصود به ان يعرض على خشبة الم
 ٩١ممثلين يؤدون ادوار الشخصيات ويدور بينهم حوار. 
تأتي على قيد الحياة لأنها قد فسرت من قبل الجاني وأظهرت  سرحيةالنصوص الم 
 ، ويتحدث الحوار مع السلوك الصحيح. يثير نموذج القدوة هذا هو الجاني الذي في الأداء.
الشخصيات التي اختارها المؤلف بهذه الطريقة ، ولكن عادة ما يتم تحضير الممثلين أو 
، يمكن أن تنحرف إمكانية تصوير شخصية محضرة أو  سرحيةعندما يتم عرض عمل الم
عد من اللازم" لأن الأرقام يؤكد المؤلفون أن "عدم الذهاب إلى أب تكون غير مناسبة.
مطلوب (خاصة) في  يجب أن تتحمل عبء بناء المشاكل أو النزاعات كما هوالمعروضة 
 .سرحيةالم
وفي تعريف اخرى المسرحية هي قصة تمثيلية تعرض فكرة او موضوعا او موقفا من         
يتطور خلال حوار يدور بين شخصيات مختلفة، وعن طريق الصراع بين هذه الشخصيات 
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لتعقيد، الموقف المعروض حتى يبلغ قمة التعقيد، ثم يستمر هذا التطور لينتهي بانفراج ذلك ا
  ٠٢ويصل الى الحل المسرحي المطلوب.
المسرحية تعد من اشكال الادب، ولكن تختلف المسرحيات كثيرا عن بعضها        
ين، وبعض البعض، فبعض المسرحيات تحتوي على نصوص وحوارات يقوم بها الممثل
وليس  الاخرمن الّنوع الّصامت، وهناك نوع من المسرحيات الغنائّية يغلب عليها الغناء
الحوار. ويعتمد نجاح المسرحية على قدرة الممثلين والحوار على تصوير القّصة وتمثيلها 
 للحضور. 
قال "ريمزند وليمز" اّن المسرحية بوصفها شكلا أدبيا هي ترتيب لكلمات موضوعة  
ومما يكون هو الحوار الذي  ١٢أجل الأداء التمثيلي المنطوق بواسطة جماعة من الممثلين. من 
وما صنعت المسرحية  ٢٢ري على رجلين على الأقل أو أكثر ويجعل الحيكة فيها من أجله. بج
الا بالتسلية للمشاهدين ومن يسود كل ما يحرك فيها من التمثيل هو المخروج ويفسر 
 م المسرح وكذلك فشر المشاهدون ما رأه من القصص الجارية أمامهم. الفنانون ما أشار له
 
من الأحداث واقعيا أو خياليا. فالمسرحية هي يحدث على  اذا يقصص النثر شيئا 
المسرح تطبيقا وتفسيرا من حياتهم البشرية . رأى كثير من النظار اعادة التركيب التمثيلي 
 من الأحداث فيما بينهما صلة وثيقة. 
وكان راى علي احمد باكثير اّن من الشروط الاساسية المطلقة في صنع المسرحية         
وجود الافكار المتعلقة الواحدة عند تاليفها وانتهت فيما يكون اساسيا وصفوة  -هي : 
 فيها من وحدة الفكرة. 
 اثلابد فيها من الخيال الاوسع وهو يساعدكل ما في هذه الحياة من الابتكار والاحد-
 الالوان وغيرها.و 
                                                             







































تحتوى المسرحية على الحكات البدنية للفنانيين وليس هذا بالدراما الا وجودها فيه وهي  -
 ما يجري في 
 المسرحية من قصصها طبقها كل من يمثل اشخاصا معينا ولم يكن وقوفا لمحة النظر. 
 كانت اهداف وضع المسرحية بالنسبة لموضوعها.   -
الحوار الذي فيه مضمون الافكار الاصولية وشخصيات  كللشتتكون المسرحية من ا -
 ٣٢الرجال. 
 
 . عناصر المسرحية  ٢
 
ا . قصة هادفة ممكن اعادة تمثيلها وتسمى (الحبكة  او العقدة) : هي الاطار العالم الذي 
 تتحدث عن المسرحية. الممثلين (وهم الشخصّيات) الذين يمثلون القّصة بالحوار والمشاهد. 
 
الاسلوب : ما يقوله الممثلون للتعبير عن القّصة المسرح : المكان الذي تقام وار او ب . الح
 المسرحية بعض التاثيرات مثل الموسيقى والاضاءة. به 
 
ث . الشخصيات : النمادج البشرية التي اختارها الكتاب لتنفيذ احداث المسرحية، وعلى 
 اتها. السنتها يدور الحوار الذي يكشف عن طبيعتها واتجاه
 
 ج .الرواي : الذي يسرد بعض المعلومات والاحداث للتوضيح. 
 ول الممثلون ايصاله للمشاهد. د . الفكره : ما يحا
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 . اشكال المسرحية 3
ا . الماساة والحزن : تدور القصة حول شخص فشل كبير في حياته العاطفية، اوحياته 
 ا المسرحية. الشخصّية وتنتهي المسرحية والقصة بنهاية حزينة دوم
 هاية سعيدة للجميع. ب . الجاّدة : تشبه المسرحية الحزينة من النوع السابق الا انها تنتهي بن
ت . الكوميديا : من اكثر انواع المسرحّيات المحبة للناس، تمتاز بشخصيات غبية ويتم 
 السخرية عليهم
 
عاد الاخرين، تمتاز من خلال مواقف طريفة تستغل الاشخاص الذين يمتازون بالغباء لاس 
سعاد الجمهور والترفية عنه، لكنها في العمق بالمواقف الطريفة والمضحكة التى تهدف الى ا
 تهدف الى ايصال فكرة معّينة عن طريق الكوميديا. 
 
 . المبحث الربع : البيان عن العناصر الخارجية د
والعناصر الخرجية. اّن  تنقسم العناصر الادبية الى قسمين وهي العناصر الداخلية        
العمل من الادب نفسه واحد من المناهج التركيبي في دراسة  العناصر الداخلية هي التي تبين
الادب وهذا المنهج يرتبط بالجمل الادبي وهذا يجعل الانتاج انتاجا ادبيا ايضا وتتكون 
عناصر ا الوام ٤٢الداخلية من الموضوع والشخصيات والحبكة والموضع والفكرة. العناصر 
الخارجية فهي ما يكون خلفية لبناء الاعمال الادبية من خارج الاطراف وتخصص هذه 
واما العناصر الخارجية  ٥٢العناصر على ملكة مؤلف الكتب تتكون من البيئة الاجتماعية. 
 ٦٢وي. فهي العوامل المؤثرة في حياة الر 
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 . مفهوم العناصر الخارجية  ١
 
التي وجب وجودها في بناء كل شيئ  ع من عنصر ، وهي الاشياءكلمة العناصر جم         
العناصر الخارجية هي العناصر التي تكون خارج الفن الادبي. بقول  ٧٢مدخرة او مظاهرة. 
اخر هي العناصر الادبية التي تبحث فيها العناصر من الاجتماعية، والدينية، والنفسية، 
  8٢والثقافية. 
صر الداخلية فيما يتعلق بالأدب ية والخارجية هي أّن العناوالفرق بين العناصر الداخل 
فحسب دون النظر إلى الظواهر الخارجية التي تؤثر في إيجاد الأدب ويهمل ترجمة المؤلف، 
وكان المؤلف كأنه مات ولا شيئا في العمل الأدب ومعنى هذه العانصر بناء على النص 
الدينية وغير ذلك . لسفة والتارخية والنفسية و عارف الأخر كالثقافة والفليس لها ارتباط بالم
في الحقيقة ان العناصر الخارجية هي العناصر التى تبنى العمل الادبي من خارج العمل        
في تعريف هذا العنصر انه يشتمل  )nerraW nad kellaW("الادبي المذكور. فقال "ولك ووارن
عية) والثقافة لنفس وسوسيولوجية (الاجتماة الذاتية للادييب وعلم ابعضه امور وهي السير 
  ٩٢والفلسفي.
 . انواع العناصر الخارجية  ٢
 
تتكون هذه العناصر الخارجية من اقسام، منها ترجمة المؤلف وحالة الشخصية        
للمؤلف، وللمؤلف الطبيمة والتقاليد والنظر للحياة كل منها ستؤثر كتابه. والثاني النفسية 
راء. والتالى يعني بيئة المؤلف وهي حالة الشخصية والحالة الاجتماعية او للمؤلف اومن الق
تصادية. هذه الحالات تؤثر في الادب. والعنصر الاخر هو الفلسفة او نظر الحياة الحالة الاق
 ولكن سيبث الباحث من الناحية الاجتماعية.  ٠٣للقوم وغير ذلك. 
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ا يبحث الباحث فيما يتعلق بالعناصر وصلنا إلى تحليل أنواع العناصر الخارجية، وم 
لذلك هذا البحث سيبحث البحث تلك وهي العوامل المؤثرة في حياة الراوى. و  الخارجية
 العناصر التى تحيط بحياة المؤلف هو علي أحمد باكثير.
الاجتماعية كل ما يتلق بالعلاقات المتبادلة بين الافراد او الجماعات ويوجد العامل          
اعي اذا تاثر السلوك حتى لو كان متعلقا بفرد واحد بشخص آخر او جماعة سواء الاجتم
لشخص او هؤلاء الاشخاص موجودين من الناحية المادية او غير موجودين. كان هذه ا
 ١٣
علم الاجتماعي في الادب هو العلم الذي يدرس البيئة التي يظهر فيها الانتاج         
قرءون ومقدار ما يقرءون، وآثار القراءة ، كما يدرس العلاقة الادّبي وصفات القرّاء وماذا ي
بقّي، وكيف ينظر الى العالم. ودراسة اجتماعية في الادب لذا ثلاثة بين المجتمع والبناء الط
  ٢٣اقسم المتفرقة كما قالها "ولك ووان" وهي كما يلي : 
 
و علاقته مع المجتمع اي  . قرينة اجتماعية للمؤلف وهي تتعلق بموقع اللمؤلف في المجتمع ١
كذالك تتاثر من مضمون ماعية تتاثر للمؤلف و القراء . وتضمن فيها عوامل خارجية اجت
 في الادب . 
. قرينة اجتماعية الانتاج الادبي اي ان الادب مثل صورة المجتمع . وتحليل اساسي  ٢
 ول اليها. الانتاج لادبي هو يكتب وما يضمن في الادب حتى الغاية التى تريد الوص
 
يه القراء اثر . قرينة اجتماعية في الادب اعف بالوظيفية الادبي الاجتماعية ، بحيث ف ٣
الاجتماعي للمجتمع . ويطالع الى اي حد يرتبط الادب بقيمة اجتماعية، وكذالك الى 
  اي حد يفبد الادب للمجتمع كالمسّلى. والتربية ايضا.
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  وأعماله الأدبية علي أحمد باكثير : ترجمة الحياة اميسالمبحث الخه . 
 . ترجمة الحياة علي أحمد باكثير  ١
 
 
وهو الكتاب  ٣٣علي بن احمد باكثير شاعر قصصي، وأدب من أهل حضرموت.  
الاسلامي والمسرحي المعروف الأديب الشاعر بن أحمد بن محمد باكثير الكندي. وآل 
مة لهم جذم في الحسب فهم أصلاء الأرو منية المعروفة. باكثير ينتمون الى قبيلة كندة الي
 والنسب والأدب. 
 ١٢الموافق  ه 8٢٣١سنة  ذي الحجة ٥١ولده في مدينة سورابايا باندونيسيا في  
م. من أبوين عربيين ويتصل نسبة بكندة، واسم أبوه الشيخ أحمد بن محمد  ٠١٩١ديسمير 
لم ينل حظا وافرا من التعليم. باكثير وقد كان يعمل بالتجارة كثير الأسفار والتنقل. وهو 
واذا عرفنا أنه متزوج من امرأتين أحدهما في اندونيسيا والأخرى في حضرموت فانا نجده 
لكبيرتين في (حضرموت) وحين بلغ العاشرة من عمره سافر به تين الأسرتين اموزعا بين ها
ه  8٣٣١رجب  ٥١أبوه الى حضرموت لينشأ نشأة عربية اسلامية مع اخوة لأبيه في 
م. وهناك تلقى تعليمة في مدرسة النهضة العلمية ودروس علوم  ٠٢٩١أبريل  ٥افق المو 
 ٤٣الثة عشرة من عمره. العربية والشرعة. وظهرت مواهبة مبكرا فنظم الشعر في الث
في وادي حضرموت من بلاد اليمن تقع بلدة اسمها سيئون. تلك ديارمن عائلة  
ز بجمال موقها، فالجبال تحتضنها من ثلاث جهات ُتحُفها باكثير، وسيئون مدينة جميلة تماتا
ودورها ورمالها لصبغها بتلك  أشجار النخل من أسفلها فتنساب بين قصورها، وتتخلل
سية الحالمة التي أخذت بألباب كثير من الشعراء. واذا أضيف اله هذا الجمال الطبيعي الرومان
ة شاعرية عاشها باكثير. ويميل أهل سيئون جمال مسكن باكثير (دار السلام) تبين أية بيئ
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ا الى سنغافورة، ولهم هجروا أيض –ماليزيا  –للهجرة الى جزيرة الهند الشرقية منها اندونيسيا 
ربي للبحر. ومن ثم كانت البيئة الحضرمية مجالا لالتقاء الثقافات الآسيوية الجنوبية شاطئ الغ
  ٥٣والثقافة العرابية. 
 
سب وفي العلم والأدب. ولقد قدمت خلال عائلة عريقة في النوعائلة باكثير هي  
القرون الماضية من العلماء الأفضل والأدباء في حضرموت. ومن أسماء الشعراء من عائلته 
الذين عاشوا في القرن الثامن  عشر والتاسع عشر فهم : الشيخ عبد الصمد بن عبد الله 
كثير الكندي، الشيخ صالح بن عيد الصمد باكثير الكندي، الشيح عبد القادر بن أحمد با
باكثير الكندي، الشيخ عبد الرحمن بن باكثير الكندي، الشيخ على عبد الرحيم باكثير 
  ٦٣.الكندي
تزوج باكثير مبكرا ولكنه فجع بوفاة زوجته وهي في غضارة الشباب ونضارة الصبا 
مال والحبشة واستقر م وتوجه الى عدن ومنها الى الصو  ١٣٩١فغادر حضرموت حوالي عام 
 جاز. زمًنا في الح
م، والتحق بجامعة غؤاد  ٤٣٩١ه، الموافق  ٢٥٣١وصل باكثير الى مصر سنة 
الًيا" حيث حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الانجليزية عام الأول "جامعة القاهرة ح
م أثناء دراسة في الجامعة مسرحية " روميو  ٦٣٩١م، وقد ترجم عام  ٩٣٩١ه  ٩٥٣١
م ألف مسرحيته  8٣٩١امين أي عام وجولييت" لشكسبير بالشعر المرسل، وبعدها بع
(أخناتون ونفرتيتي) بالشعر الحر ليكون بذلك رائد هذا النوع من النظم في الأداب العربي. 
صل منه على الدبلوم عام التحق باكثير بعد تخرجه في الجامعة بمعهد التربية للمعلمين وح
لمدة أربعة عشر عاما. سافر باكثير الى فرنسا عام  لغة الانجليزيةم وعمل مدرسا ل٠٤٩١
 م في بعثة دراسية حرة.  ٤٥٩١







































) حيث أنجز الملحمة ٣٦٩١ – ١٦٩١حصل باكثير على منحة تفغ لمدة عامين ( 
اءا، وتعد الثاني أطول جز  ٩١الاسلامية الكبيرى عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في 
ر. كما حصل على وكان باكثير أول أدب يمنح هذا التفرغ في مصعمل مسرحي عالمًيا، 
منحة تفرغ أخرى أنجز خلالها ثلاثية مسرحية عن غزو نابليون لمصر (الدودة والثعبان، 
 أحلام نابليون، مأساة زينب) طبعت الأول في حياته والأخريين بعد وفاته. وتوفي باكثير
م، اثر أزمة قلبية حادة ٩٦٩١نوفمير  ٠١ه الموافق  ٩8٣١في مصر في غرة رمضان عام 
 ودفن بمدافن الامام الشافعي في مقبرة عائلة زوجته المصرية. 
استغل باكثير بالتدريس خمسة عشرة عاما منها عشرة أعوام بالمنصورة ثم نقل الى 
قافة والارشاد القومي بمصلحة الفنون م انتقل للعمل في وزارة الث٥٥٩١القاهرة. وفي سنة 
فات الفنية وظل يعمل في وزارة الثفافة وقت انشائها، ثم انتقل الى قسم الرقابة على المصن
نوفمبر   ٠١ه الموافق ٣١۸٩وتوفي باكثير في مصر في غرة رمضان عام  ٧٣حتى وفاته. 
 ة عائلة زوجته المصرية. م، اثر أزمة قلبية حادة ودفن بمدافن الامام الشافعي في مقبر  ٩٦٩١
 التي أصبحت شعراء ، من بين آخرين؟ ثيركعائلة علي أحمد با
 الكندي كثيرعبدالشميد بن عبدالله با.  ١
 الكندي  كثيرعبد القادر بن أحمد با.  ٢
 الكندي  ثيركعبد الرحمن بن با.  ٣
 الكندي  كثيرعلي عبد الرحيم با.  ٤
 ندي الك ثيركبن عبد الشمد با . صاليح ٥
 الكندي  ثيركمحمد بن عمر با.  ٦
 ثيركمحمد بن محمد با.  ٧
 . عمر بن محمد  8
 . عبد القدير بن احمد باكثير ٩
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 . حسن بن احمد باكثير  ٠١
طالما أنه في إندونيسيا يحاول توحيد الخلافات بين شعب العلويين وجميع السكان  
سبب قام بتغيير بعض من القصيدة التي ادروموت العربية. لهذا الالمحيطين الذين يأتون من ه
ذكرت الآثار السيئة الناجمة عن الانقسام. بعد العودة إلى حضرموت ، تزوج من فتاة 
حضرموت وعاش بسعادة لكنه لم يستمتع بسعادته لفترة طويلة لأنه مات في اختيار زوجته 
"حقوق الإنسان ان أعماله في شكل دراما بعنو الحبيبة. يتم سرد هذه الذاكرة مع زوجته في 
 في اشيماتي العسقوف".
في الوقت الذي عاش فيه علي في حضرموت ، كان مجتمعه لا يزال يؤمن بالخرافات  
محاولة تحسين الوضع الاجتماعي المقلق ووفقًا لأهالي ‌باكثيرفرد ونشره.  -، مثقف 
إجراء التمرد من خلال  ثيركحاول باحضرموت شكل العيش الكريم كأهل الغرب. لذلك 
ثم ذهب  إصلاحات في مختلف المجالات لدرجة أنه قُتل تقريبا من قبل مجتمع حضرموت.
إلى عدن والتقى بالإصلاحيين عدن ، بمن فيهم محمد بن سالم البيهاني والشاعر محمد علي 
قصيدته. في  ثيركفي كل مناسبة يسلم با‌لقمان. ثم انتقل من مدينة إلى مدينة في أفريقيا.
إلى جانب ‌تغيير القصيدة لتذكر النبي. بيري الحاج وفي تلك المناسبة كان ثيركبا ٢٣٩١عام 
 ثيرثم انتقل باك مجلس الحجازيات.البردة ، كتب أيًضا العديد من القصائد التي تم جمعها في 
ناك في عام إلى مصر ، البلد الذي طالما حلم به لزيارة البلاد وشجعه على الاستقرار ه
مصدرًا للضوء أضاء العالم العربي بأسره. في مصر ، كان يتنقل لمدة  . واعتبر مصر٣٣٩١
طغت على قراراته وحزنه حياته بشكل خاطئ حتى أنهى دراسته في معهد سنوات ،  ٠١
المعلم الذي عمل أخيرًا كمعلم. ثم انتقل إلى المنصورة التي تزوجت في وقت لاحق من أرملة 
داب ، تخصص لأدراسته في كلية  ثيركاصل باو  ٤٣٩١في عام مصرية لديها طفل واحد. 
إلى  ثيركبعد ذلك ، واصل با. ٩٣٩١ل وانتهى في عام في اللغة الإنجليزية بجامعة فؤاد الأو 
. عندما ٠٤٩١معهد التربيه (أي ما يعادل شهادة التدريس) ، وتم الانتهاء منه في عام 
ثير ئلا.ً هذا مشجع جدا لباكفي مصر ، حققت ظروف الأدب والثقافة تقدما ًها ثيرقام باك



































قة وثيقة جًدا مع الكتاب الذين متابعة مهنته ككاتب مرة أخرى ، خاصة بعد إقامة علا
يتمتعون بسمعة معروفة مثل العقاد والمزيني والمهيبة والدين والخطيب والزيات والشعراء 
، جميلة الشباب من أصدقائه. مرتفعا مثل الكاتبة الرومانسية ، محفوظ ، شولة جداد 
ليلة التسانية" على الدراما ويليام شكسبير "ال ثيركبينما في مصر ، ترجم با العليلي ، إلخ.
تحديا من  ثيركفي وقت من الأوقات ، واجه با شكل شعر تقليدي مقيد بالشعر ووزان.
محاضره باللغة الإنجليزية لإظهار شعر عربي مجاني غير مقيد بنفس القصيدة ووزان في آية 
لذلك قام بترجمة الدراما ورواية شكسبير في شكل شعر حر غير مقيد. تلقى هذا  .واحدة
انتقل إلى القاهرة وحصل على الجنسية المصرية في  ٠٥٩١في عام ‌هد دعما من المزيني.الج
. كان يعمل في وزارة الإرشاد وفي كثير من الأحيان كان يحضر الأدب ٣٥٩١عام 
لجنة أدبية وقصة ، وكان أيًضا عضًوا  ثيركلأعلى ، أصبح بافي المجلس ا والدراسات الثقافية.
في هذه المناسبة ، أّلف عهد  في رابطة الكتاب الرومانسية التي أسسها يوسف السباعي.
الخدمات  ثيركتلقى با٢٦٩١  في عام  مجلدا.ً ٥١الخليفة الثاني عمر بن خطاب في 
مة الفخرية حصل على نجوم الخد ٣٦٩١والجوائز ، من الرئيس جمال عبد الناصر. في عام 
من أيام العطل العلمية ونجوم الخدمة في تحفة شعرية في احتفال كبير نظمته حكومة محافظة 
دراسته في فرنسا وزار  ثيركواصل با ٤٥٩١في عام  م.غزة في ذكرى الشاعر أحمد مكر ّ
كتاب كلا البلدين.   رومانيا والجمهورية السوفيتية كأعضاء في الوفد الأدبي المصري بدعوة من
ذهب إلى مدينة ثوسكاندا كوفد من الجمهورية العربية المتحدة إلى المؤتمر  8٥٩١في عام 
إلى العراق لحضور المؤتمر الأدبي  ثير، ذهب باك ٩٦٩١في عام . الأفريقي الآسيوي الأول
شعب تقديرا غير سارة ، وخاصة من ال ثيركالعربي في بغداد. في نهاية حياته ، تلقى با
. ثم قبل عرض أستوديو  حبل الغازيلاليساري في مصر ، وخاصة بعد أداء الدراما بعنوان 
وتلبية طلب السير  البث باللغة الإنجليزية حتى يتمكن من كتابة السيناريو لهذه المؤسسة
جون الذي طلب منه أن يحاضر الأدب العربي في جامعة كامبريدج ، حتى نهاية حياته ، 
 م وُدفن في قبر زوجته في القاهرة. ٩٦٩١ام ع ثيركتوفي با




































 يعمل مع التغييرات في حرف المؤلف ، بما في ذلك ما يلي:  باكثير 
 . احنتن و نفريتي ١
 . سلمه القّسي ٢
 لماه. و اس ٣
 قصر الهودج .  ٤
 د الموعالفرعون .  ٥
 سيلوك الجديد .  ٦
 . عودة الفردوس ٧
 بي عمري  . سير الحكيم 8
 النهر  . ليلة ٩
 . الدكتور حازم  ٠١
 . ابو دولامة ١١
 . السلسلاة و الغفران ٢١
 . الثُير الاحمار ٣١
 . مسمار جوحا ٤١
 . معستو اوديب ٥١
 . سير شهري زيد ٦١
 سيراه شوجع.  ٧١
 . امبرا طوريه في المزدي ٩١
 . الدنيا فودلا ٠٢
 . ابراهيم بشا ١٢
 . الشيما الشيما ٢٢



































 خلالي تجروبي الشخشية. فان المسرحية من  ٣٢
 . اوزوريس ٤٢
 . نذام البرداه ذكرا محمد صلّى الله عليه وسّلم  ٥٢
 من اوقي سبعي سمواة  ٦٢
 . التوراه الظائيه ٧٢
 رائل . الاهو الاس 8٢
 . دار ابني لقمان ٩٢
 . قطتن و فيران  ٠٣
 . هروت و ماروت ١٣
 . جفادان هنوم ٢٣
 . الفلله الفسيه  ٣٣
 ا الله  عمر. هكذا لقي ٤٣
 . مصراه السياسه  ٥٣
 . الدوداه و الثعبان  ٦٣
 . معسه زينب ٧٣
 . اهلم نفولييون ۸٣
 . قدلية اهلي الرّبع ٩٣
 . الوطان الاكبار ٠٤
 هربو البسوس.  ١٤
 . هبلو الغسيل ٢٤
 . روميو و جوليية ٣٤
  



































المسرحية أما بالنسبة للأعمال الأدبية في شكل أكثر من عشرين قطعة. الجزءان من  
في حين أن العشرين الآخرون هم في شكل دراما  هما مسرحية مونولوج في شكل شعر.
تصف الرواية التي تحمل  .عادية ، إلا أن المحتويات في الغالب في شكل أسطورة وتاريخ
" كفاح الملك مظفر الذي ناضل من أجل الإسلام وكانت الأمة العربية والاسلامةعنوان "
المسيحيين الغربيين في الحملة الصليبية حتى تحصل على النصر في  خالية من استعمار
ية تبدأ الرومانس فرسكورت ومحاربة جيش التتار في الشرق حتى فازوا في الجالوت الآخر.
 -سورة التوبة وتتخللها آيات  ٤٢صفحة مع اقتباس من آية القرآن  ٢١٣المكونة من 
الله ويحب إلهه ورسوله أكثر من أي شخص  . جوهر آية القرآن يدعو الجهاد في سبيلشعر
    آخر في هذا العالم.






































يحتاج اليها البحثة و لتحقيق أهداف البحث و للحصول على المعلومات التي          
أعراضه يلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق التالية وتعرض الباحثة في هذا البحث ومنهجية 
لمدانية : مدخل البحث ونوعة ، بيانت البحث ومصادرها ، أدوات جمع البيانات الدراسة ا
 ، طريقة تحليل البيانات ، تصديق البيانات ، وخطوات البحث .  ، طريقة البيانات
 
 ا . مدخل البحث ونوعه 
 
ان المنهج الذي يتبعه الباحث لتمام بحثه هو المنهج الوصفي. المراد به هو المنهج        
فهذا المنهج يكتفي بوصف لغة من  8٣ذي يصف اللغة ويفحص ظواهرها ومظاهرها. ال
اللغات عند شعب من الشعوب او لهجة من اللهجات في وقت معين، اي انه يبحث 
 اللغة بحثا عرضيا ولا طوليا، ويصف ما فيها من ظواهر لغوية مختلفة. 
ع فيقوم بوصفها، وتوضيح ويتميز هذا المنهج بأنه يدرس الظاهرة كما هي في الواق 
تمادا على اختبار عينة ممثلة للمجتمع على اساس معيار يمكننا من التعميم. خصائصها اع
وتبرز أهميته في أنه يسمع بجمع العلومات الحقيقية والتدقيق والتفصيل لظاهرة موجودة  ٩٣
ننا من فعلا في مجتمع معّين، فيضع النقاط على حروف المشكلة الموجودة، كما أنه يمك
مشكلة ما، ويستفيد بذلك من آرائهم وخبراتهم باتخاذ القرارات معرفة ما يفعله الأفراد في 
 المناسبة التي يتّم تعميمها في مشاكل ذات طبيعة مشاهبة لها. 








































ويتجلى بوضوح في منتاجات لسانيات القرن العشرين، وهو المنهج الذي اعتمده       
فاهتم  ٠٤ون.ف اللغة كما هي وليس كما يجب ان تكسوسير في دراسته حيث دعا الى وص
في تاسيس نظريتة على التمييز بين الكثير من الثنائيات او التناقضات، ويعتمد هذا المنهج 
في دراسته للغة على اللغة المنطوقة ، بالتركيز على طبيعة المتكلم وشخصيته العلمية والثقافية 
  ١٤رة كمصدر منهجه الوصفي. او على الراوي اللغوي حيث يدرس لهجة معاص
 
 ب . بيانات البحث ومصادرها 
  
هي ( remirP ataD في هذا البحث تتكون من البيانات الاساسية مصادر البيانات       
البيانات التي تجمعها الباحث واستنبطاتها وتوضيحتها من المصادر الاولى. فالمصادر الاولية  
الذي يبحث في تحليل وس لعلى احمد باكثير ماخوذة من نصوص في مسرحية عودة الفرد
 ) العناصر الخارجيه من ناحية الاجتماعية
 
 ج . ادوات جمع البيانات
امافي جمع   البيانات فيستخدم الباحث الملاحظة وهي كواحدة من ادوات جمع        
تلف ومات عن طريق مراقية عينة مجتمع الدراسة، وملاحطة مخالبيانات فتقوم على جمع المعل
خفاء أي عنصر أو اهماله، حيث يتم من خلال هذه الأدة دراسة العينة السلوكيات، دون ا
 دراسة شاملة وتحليلها للحصول على النتيجة التي يهدف البحث بمعرفتها. 
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 د . طريقة جمع البيانات 
اي دراسة اما الطريقة المستخدمة في جمع بيانات هذا البحث فهي طريقة مكتبية        
قصد جمع البيانات والاخبار بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة مثل المعاجم والكتاب ت
و من هذه الطريقة يقرأ الباحث الكتاب المختلفة كُكُتب التارخية  ٢٤والمجلات المختلفة. 
 ثمانية والكتب التي تبحث في الاجتماعية. عن الدولة الع
في الدراما التي هي بالفعل جنة الهدف من هذا البحث هو الصراع الاجتماعي  
بقلـم علي أحمد باكستير ، والتي توضح ظاهرة أنشطة الشخصيات السياسية التي غالبا ًما 
  تلونها الصراعات ، والتي تؤثر أيًضا على علاقات حبهم.
 ليل البيانات ه . طريقة تح
 لتالية : اما في تحليل البيانات التي ثم ّجمعها فيتبع الباحث الخطوات ا       
وصف الظاهرة : وذلك باستقراء ظاهرة العناصر الخارجية من الناحية الاجتماعية في  -
 نصوص المسرحية عودة الفردوس لعلى أحمد باكثير.
ر الخارجية من الناحية الاجتماعية، تحليل الظاهرة : وذلك بالتطرق الى ظاهرة العناص -
مع المكتب التارخية في الدولة  في نصوص المسرحية عودة الفردوس لعلي أحمد باكثير
 العثمانية.
تقعيد الظاهرة : وذلك باصدار العناصر الخارجية على هذه الظاهرة، لغرض تقيمها  -
 من نتائج.  وتقديم البديل لظاهرة القضية اعتمدا على ما توّصلت اليه الدراسة
 
 و . تصديق البيانات 
اج الى التصديق، ويتبع الباحث في ان البيانات التى ثم جمعها وتحليلها وتحت        
 تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية : 
 . مراجعة مصادر البيانات وهي مسرحية عودة الفردوس لعلي احمد باكثير  ١
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. الربط بين البيانات التي ّثم جمعها بمصادرها. اي ربط البيانات عن العناصر الخارجية  ٢
 د باكثير في مسرحية عودة الفردوس لعلي احم
. مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرق اي مناقشة البيانات عن العناصر الخارجية في  ٣
 مسرحية عودة الفردوس لعلي احمد باكثر. 
 
  البحث  ز . اجراءات
 يتبع الباحث اجراء بحثة المراحل الثلاث التالية :       
تحديد موضوع بحثة ومركزاته، . مرحلة التخطيط : ان يقوم الباحث في هذه المرحلة ب ١
وتقوم بتصميمة، وتحديد ادواته، ووضعت الدراسات السابقة التي لها علاقة به، وتناول 
 النظريات التى لها علاقة بها. 
 لها، ومناقشتها. . مرحلة التنفيذ : ان يقوم الباحث في هذه المرحلة بجمع البيانات، وتحلي ٢
ة يكمل الباحث بحثه وقوم بتغليفة وتجليلده . ّثم تقدم . مرحلة الانهاء : في هذه المرحل ٣
 للمناقشة مرحلة للدفاع عنه، ثم يقوم بتعديله وتصحيحه على اساس ملاحظات المناقشين. 
  



































 الفصل الرابع  
 الصراع الاجتماعي في مسرحية "عودة الفردوس"
كون هذا اعي عبارة ان تضارب القوى الاجتماعية ونضالها، وقد يالصراع الاجتم 
  ٣٤التضارب مستترا او سافرا، وقد يكون بين فردين او فئتين او جماعتين او مجتمعين.
وتظهر العناصر الخارجية في مسرحية " عودة الفردوس" في الناحية الاجتماعية كما  
 بلي : 
 
 حمدأ علىأ . المبحث الأول : كيف الصراع الاجتماعي في مسرحيه عودة الفردوس ل
 ؟ باكثير
، الوضع الانتقالي بين الاحتلال الهولندي ٢٤٩١حالات غير مؤكدة في السنة في  
، جعل كل شيئ يتغير. سليمان الذي اعتاد آن يكون صديقا مع ماجد، والاحتلال الياباني
يجب ان يكون الآن عدّوا. اضطر سليمان لكسر حطوبته مع زينة. فتاة في الحب، آخت 
هم الذين يعانون من الصراع. ليس فقط لهم ولكن ماجد. كل من سليمان، وماجد، وزينة 
ات الذين يعانون من الصراع مع بعضهم هذه الدراما تعطي الكثير من الحوار مع الشخصي
البعض من خلال تقديم حجج قوية للاختلافات المختلفة في وجهات النظر أو 
كمواطني في   الأيديولوجية. منهم عزالّدين كمواطن اندونيسيا و فان مارتين و فان دسك
هولندا الشخصيات الأخرى هي كتاجوا، ساهوتي، هاميداة، سوكارنو، شهرير و اتباع 
 وكارنو و شهرير. س
تختلف وجهة نظر سليمان عن وجهة نظر المجيد ضد الاحتلال الياباني. اّما وجهه  
 نظر سليمان هي اّن ، سوكارنو يسبب الانقسام في جسد المقاتلين. لسليمان، الانقسام
هو آكثر خطورة لأّن الناس الذين يتعاونون مع اليابان في جوهرة مساعدته. وبالعكس، 
بر مجيد ان الاحتلال الياباني اكثر خطورة من الاخرين وليس من مسؤولية المقاتلين لكن يعت
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تأثير الحرب العالمية الثانية كان في الواقع أكبر خصم. الاحتلال السابق من قبل الهولنديين 
غولب مًعا. هذا لا يعني ان الاحتلال الهولندي كان افضل معارضة من الاحتلال  كان قد
وفقا لمجيد بشكل عام اّن مبدأ سليمان صحيح، ولكن في تلك الحالة يدل على  الياباني.
اّن موقفهم كشخص يحتفظ، بحيث لا يدمر العدو القوي البلاد ويمكنهم حماية حقوق 
 ومصالح السكان. 
ن محاربة الهولنديين اخف من قتال اليابان مع حلفائها لأّن المقاتلين يقول سليمان ا 
ينقسمون الى قسمين، يحظر آحد والآخر يقوي.وبالعكس رفض مجيد بانّه لايساعد 
ولايقوى اليبان بدليل قيام حكومة وطنيه انهاليست عبثا. قامت الحكومية الوطنية بتنظيم 
 هم. الناس وصون مصالحهم وحقوق
 
 الداخلبيالصراع  .١
هو الصراع الذي يقع بين الشخصيات في القصة أي بنعني أخر  داخليالصراع ال 
 أنه صراع الذي يقع في نفس الشخصيات الداخلي مثل الارادة، الرجاء أو المسائل االأخرى.
 
قل لهم  –: (في دهكة وخوف) اننى ما قلت شيئا يستوجب اللوم منكم  الطويل
  يصدقون قولى . لنؤذيهم. يظهر لى أنهم لا يا فان مارتن اننا ما جئنا
 : اسكت يا وقع ! سليمان 
: هذا رجل يخونه لسانه أيها السادة فادعذروه . انه أراد أن يقول انما  فان مارتن
 جئنا لتشملونا بحمايتكم حتى لا نقع فى أيدى اليابانيين فيعذبوننا. 
ن تقل لهم هذا من قبل يا فا: هذا بالضبط ما أردت أن أقوله ، لماذا لم  فان ديك
 مارتن ؟ اذن لما أغضبنا رعايانا الطيبين هؤلاء . 
 



































في مثل هذه الظروف ، ضحك عزام الدين وسليمان لأنهم افترضوا انهم اناس  
صالحون . لكن من ناحية اخرى ، كرجل هولندي ، خادم جيد للدولة ، اصر فان ديك 
فترضوا ان الأمة اليابانية لهولندية الى عزالدين . او فان مارتن على الحفاظ على كرامة الأمة ا
هي التي الغت قانون هذا البلد بالقوة . جعل دفاعهم سليمان وعزودين يضحكون اكثر . 
كرروا ان وصوله لم يكن ليضحك وليس مزحة، ولكن طلب الحماية من السكان الأصليين 
قسوة من الشعب الهولندي. . واوضح عزالدين ان الشعب الياباني ليس اقل شانا واكثر 
 كان الشعبانالهولنديان غاضبين وشعروا بالاحتقار.
 
: ان الله لم يسلط اليابانيين علينا ، وانما سلطهم عليكم ليخرجكم   عزالدين
بهم من ديارنا ، عقابالكم على استبدادكم فيها وبغيكم على أهئها. ولئن 
ذهربتم من وجوههم أصابنا من شرهم ما أصابكم فذلك بسببكم أنتم ، ا
عن لقائهم وتركتمونا طعمة للغزاة . ولا غرو فى صنيعكم هذا فقد وجبنتم 
صنعتم مثله فى أرض هولندا نفسها اذفررتم من وجوه الألمان ، فدخلوا 
 بلادكم دون أن يلقوا أية مقارمة تذ كر لكم بالشرف . 
   )٧٢:  ٦٤٩١(باكثير ، 
 
ونيسي من جهة ة عسكرين كممثل للشعب الاندعندما عاد الصراع للحرارة بين الم 
والآخر كممثل هولندي شامل. جادل عزالدين ان اندونيسيا لم تجعل اليابان زعيمها لكن 
الله وضعهم في اندونيسيا لقيادة الهولنديين من اندونيسيا واذا شعر الناس الأندونيسية بنفس 
ة الأولى. تهرب المانيا في الحرب العالميالقبح مثل هولندا هذا بسبب تاثير هولندا لهزيمته قمة 
 مرة اخرى وعكس مسؤولية الهزيمة الهولندية لآن اندونيسيا لم في الانضمام الى الجيس. 
 الصراع الخارجي  .2



































الصراع الخارجي هو الصراع الذي يقع بين الشخصيات بما يكون خارجة مثل 
اع المادي و الصراع الشخصيات الأخرى أو البيئة. وهذا الصراع قسم بنوعين الصر 
 الاجتماعي. 
 
: شكرا ًيا أماه، اننا محزومون من هذه الأطعمة اللذيذة هناك. ألا  سليمان
الياباني الذي اضطرنا الى ترك ديارنا لعنة الله على جيش الا حتلال 
والتشرد بين أوكار المقاومة السرية.... بينما ينعم آخرون بالفرش 
 لرتب العالية ....الوثيرة والمناصب الرفيعة وا
 
  ) ٩٦:  ٦٤٩١(باكثير، 
 
اكد ماجد ان سوكارنوا لن يستعبد من الرتبة. ينتظر نهاية الحرب العالمية، وبجانب  
ذلك، يتم الضغط على اليبان بشكل متزايد، في حين ان الجيش الوطني الإندونيسي يزداد 
كنت تشارك الآن في قوة كل يوم لأنعهم يحصلون على التدريب منهم والأسلحة . إذا  
د، نحن تواجه الحقيقة الحقيقية والسياسة الأساسية للحفاظ على الحرب، نحن لسنا اقوياء بع
وجود هذا البلد وحكومتها والحفاظ على حقوقها ومصالحها من خلال تدريب الشباب 
 مع الشابات لتكريس انفسهم للدولة في جميع المجالات، سواء كانت من حياة المجتمع المدني
 أوالجيشّي. 
صين هولنديين تمت مقاومتهما بنجاح من قبل كما وقعت صراع بين عازدين وشخ 
قوات عوزودين في مقر مقاتلي حرب العصابات . قبل ان يشعر سليمان بالقلق من انه لم 
يفهم كلماتهم، لكن الدين أجبره على ذلك. عندما سالهم سليمان، اجابوا بنبرة ومحادثة 
ر النمطية الشرقية . ونتيجة بما هذا لأنهم لا يفهمون الاندونيسية مع الصو ليس لها اداب. ر 
 لذلك، كانت نغمة سليمان خادعة الى حدما واصبحت خائفة ومربكة . 




































: كلا أستطيع الصبر على هذه الاهانة . ان واجبى كهولندى صريح يقضى  فان ديك
 قها بنا. على أن أدافع عن أمتى ضد هذه التهمة التى تحاولون الصا
ولندي صريح ، لولا أننى أخشى أن أغضبكم : وهذا من واجبى أيضا كه فان مارتن
 أيها السادة ونحن في ضيافتكم . 
 
  )٠٢:  ٦٤٩١(باكثير ، 
 
وكرر فان مارتن ان المهمة الهولندية هي بناء الشعب وقد قام بها قدر الامكان. اذا   
فعل ذلك من أجل أندونيسيا حتى لا تكرر لم يعترض عزالدين على الهولنديين، فانه سي
الأندونيسية. والبلد الهلندي مسؤول عن الآمن القومي في اندونيسيا ويحمي رفاهية  الثورة
شعبة، وهذه هي المهمة الوطنية التي بناها الهولنديون. سمعت كلماته أن عزالدين يزداد على 
لد ولكن الاستعمار واستعباد الشعب نحو متزايد غاضب لأن الهلندية لم تكن بناء في هذا الب
 . الاندونيسي
 
: ان كنا اضطررنا الى شيئ من هذا في اخضاع الثائرين، فلأن الحكومة  فان مارتن
كانت مسؤلة عن استتباب الأمن والنظام في هذه البلاد، والمحافظة على 
أرواح سكانها ومصالحهم الحيوية. وهذا لا يتنافي مع زسالة التمدين التى 
 مت بها هولندا خير قيام. قا
التمدين الذي تتشدق به ؟ أهو استغلالكم الشيع لخيرات هذه : ما هذا  عزالدين
البلاد، وتسخير كم أهلها عبيدًا يعملون في منشآتكم الزراعية والصناعية 
والاستخراجية بأجور لا تكاد تشبع بطونهم من أرذأ الأغذية، فاذا ما زهنوا 
 ، شبعت ظهورهم بالسياط الدسمة ؟ لذلك وّكلوا عن العمل




































 )١٢:  ٦٤٩١، (باكثير 
 
يبدو ان مارتن لا يزال يعطي سبًبا قوًتا من وجهة نظر الهولمنديين بأن بلاده  
ساهمت في اندىنيسيا. وتشمل هذه الخدمات الهولندية القدرة على التغلب 
صانع، على الآزمة الاقتصادية والملايين من العاطلين العمل مع بناء الم
التكنوالوجيا بحسث يمكن للأرض الاندونيسية الخصبة أن تكون جلب 
علم الرغم من ان اندونيسيا لديها اكثر منطقة خضوية في العالم،  مفيدة .
الآن يمكن لاندونيسيا ان تنكر الخدمات الهولندية في تطوير الثقافة 
 الاندونيسية والرفاهية الاندونيسية الآن
 
تنكروا فضلنا في ادخال أسباب الحضارة الى هذه تطيعون أن : هل تس فان مارتن 
 البلاد ، ووسائل الرفاهية الحديثة ؟ 
 
   )٣٢:  ٦٤٩١(باكثير ، 
: لا تنس يا سيدى أن هذه المنشآت هي التى أو جدت لهؤلاء الملايين  فان مارتن
المتعطلين عملا يرتزقون منه، مهما كانت أجوره ضئيلة فهى خير من الحر 
ا حيلة هو لندا في هذا الفقر المدقع الذى رزح تحت أعبائة النام. وم مان
طبقات الشعب الأندونيسى، الا أن تقيم هذه المنشآت لتخفف بها من 
 آلامه وتحسن من حالته ؟ 
: عجبا لهذا المنطق المتهافت ! ان الشعب الأندونيسى قد خصه الله  عزالدين
ذا الفقر المدقع أن يكون به بأخصب أرض في الدنيا، فليس من الطبيعى
لولا اغتصابكم لهذه الأرض من أهلها الشرعيين، وسياستكم الاجرامية 



































التى اتبعتموها من أول ما وطئت أقدامكم هذه البلاد لافقار أهلها 
واضعاف قواهم المادية والأدبية، حتى يبقوا عبيدا لكم انى الأبد وما منعكم 
تغلال هذه الأيدى العاملة اسجكم الى من ابادتهم ابادة عاجلة، الا احتيا
التى أخذتم عليها السبل فأكر هتموها على الرضا بمعيشة حقيرة دينا ، 
لا ترضى بها الوخوش والهوام التى تسرح وتمرح فى غابات أندونيسيا الخصبة 
 ! 
: ان في هذا لكثيرا من المبالغة، فمن الحق أن بلادكم من أخصب بقاع  فان مارتن
صوبة ما كانت لتظهر قيمتها لولا وجودنا. فنحن كن هذه الخالعالم، ول
 جئناكم بالحضارة التى كمتم فى حاجة اليها. 
 ) ٢٢:  ٦٤٩١ (باكثير ،
على النقيض من عزالدين، لقد ضم الهولندين ارض خصية منحها الله من المالك   
بمكرهم ،  الأصلي وهذه الأزمة لم تحدث بدون سبب ولكّن هناك سبب. ان الهولنديين،
مشغولون  بتوظيف الناس بكّل فخر واعتزاز. والتاريخ هو الذي يكتب في ان اندونيسيا 
وصول الهولنديين الى اندونيسيا. بوروبودور هو دليل  تشتهر بثقا فتها مند وقت طويل قبل
ملموس على تراث الأجداد الاندونيسيين . و لن تبقى اندونيسيا صامته مع تقدم هذه 
ستعمار الهولندي.  لكن فان مارتن بقي مصرا على الدقاع عن بلده رغم انه كان الأمة والا
للغاية ولم يقبل ما اتهمه به الرئيس  في الأسر من قبل المقاتلين الأندونيسيا. كان غاضبا
الهولندي. فقد ساعده الهولنديون في بناء هذا البلد، بل وتبرعوا أيًضا برأس مال لانشاء 
 عيش الشعب الاندونيسي بسلام ورخاء. مكان مفيد، بحيث ي
 
: انكم تظلمون هولندا كثيرا باتهامكم اياها بالاستغلال الشنيع، مع أنهالم  فان مارتن
كر مرافق هذه البلاد، بل اتبعت سياسة الباب المفتوح فأذنت لغيرها تحت
 من الشعوب المعمرة أن تستغل رؤوس أموالها في اقامة المنشآت العمرانية 



































  )٣٢:  ٦٤٩١ير، (باكث
 
من الواضح ان سماع كلمات فان مارتن المزعجة بشكل متزايد ، وقد عزالدين على   
الرفاهية التي منحت لشعوبهم بما في فان وشاحنة القرص على الفور ان الهولنديين كانوا مع 
 ايدي الناس وكانوا يتضورون جوعا أئضا ، الحزن والمحن ، وأنفسهم لا يوجد احترام الذات
بعد الآن . اما بالنسبة للناس ، فهم يعرفون ان الشعب الهولندي لا يستمتع الا معهم . 
ولكن ليس لمصالح اندونيسيا ولكن لتلبية  هولندا تدعو المستثمرين لدعوتهم للتعاون
احتباجات بلدهم قمع استقلال الشعب الاندونيسي ، قتل روحه القومية ، وقوته العسكرية 
الموظفين الذين يطلبون زيادة في الرواتب ، النار وتغيير الموظفين ستضرب كل حركة من 
  كما يشاؤون ، يدعو لدفع الضرائب وتقديم المطالب بشكل صحيح .
تصاعد الصراع ايضا عندما يتحدثون عن مشكلة معاناة الشعب الاندونيسي والذين يجب  
فقط ما تسبب في أن يكونوا مسؤولين عن ذلك. وفقال فان مارتن، عزالدين تذكرت 
معاناة الناس ونسيان عواقب معاناتهم، والجهل الذي يصيب جميع طبقات الشعب هو 
 حقوقهم بالكامل عندما لا يعيشون دون المعرفة. أيضا شيئ يجعلهم عاجزون عن تنفيذ 
 
: من المسئول عن هذا الجهل الا حكومتكم الباغية التى كانت حريصة  عزالدين 
ندونيسي في حالة الجهل لئلا يطالب بحقوقه ويتمرد على ابقاء الشعب الأ
 على قيوده. 
شاء المدارس في : ليس في امكان أحد أن ينكر فضلنا في نشر التعليم وان فان مارتن
هذه البلاد، ولو بقيت هذه البلاد في أيدينا لجاء يوم قريب يقضى فيه 
 على هذا الجهل قضاء تاما
 )٥٢:  ٦٤٩١(باكثير، 
 



































لاظهار حقيقة ان الهولنديين كانوا بالفعل ينشرون المعرفة لكنهم غير  في محاولة  
واضحين. هذا يهدف الى اطلاق العنان للوطنية للشباب الذين تم تحويلهم بطريقة تجعلهم 
أتباًعا لهولندا. يتعلمون عن الجيش من خلال اللغات الأجنبية ، وهم لا يفعلون ذلك على 
 حفظ مفرداتهم المتعددة . من خلال  الأقل لأنهم مضطربون
 
: نعم، اىكم نشرتم التعليم و لكنه تعليم القشور لتخريج آلات صماء من  عزالدين
الشبان يديرون لكم مصالحكم ويكونون عونا لكم على أمتهم وبلادهم : 
يدرسون حشدا من اللغات الأجنبية المتعددة ولا يتقنون منها شيئا، اذا 
ة المختلفة عن لباب التربية الصحيحة والعلم ا الكثير يشغلهم حفظ مفرداته
النافع. وما كفاكم هذا حتى جعلتم تدسون في مادة التاريخ العام المقرر في 
ذلك المدارس الهزيلة كلمات في الطعن على نبى الاسلام الكريم، فاذا ثار 
الوطنيون لكرامة دينهم حذفتم تلك الكلمات البذيئة لتعيدوها بعد ذلك 
 في كتاب جديد. ورة أخرى بص
: ان صحت هذه الواقعة التى تذكرها فمن الجلى أنهالم تكن مقصودة ،  فان مارتن
فان سياسة هولندا قائمة على التسامح الديني واحترام حرية العبادة 
 للشعوب التى تحكمها. 
 
 )٥٢:  ٦٤٩١(باكثير، 
 
واقع دائًما مختلف . ويمكن ، لكن ال غاًبا ما يردد الهولنديون بيان فان مارتن المذكور اعلاه
رؤية هذه الحقيقة عن طريق ارسال الدكتور سنوك هوغروني الى آتشية ، متنكرين كمسلمين 
. وبالتالي يمكن ان يشوه تعاليم الاسلام في مهمة التنصير. كما تفتح هولندا المدراس 
ون الأهداف س حتى ينسالمدرسية التي تحمل أخبارًا جيدة في كل مكان ، وتقنع وتغري النا



































الهولندية الحقيقية ولا سيما اذا لم يتذكروا تعاليم الاسلام واخبرت هولندا الشعب بمحاربة 
 القوات ضد الهولنديين . 
 
: هذه كلمات نطنطنون بها , أما الواقع فهو أن الروح الصليبية التي حملت  عزالدين 
دنى ، الشرق الأ أجدادكم على  شجن الحروب الدينية على المسلمين في
ما تزال تجرى في دمائكم بكل ما فيها من أدران الحقد والبغضاء ، فتوحى 
اليكم بمحاربة الاسلام في هذا الوطن الاسلامى الكبير الذى أوقعه سوء 
الطالع فى برائن استعمار كم البغيض ، ففتحتم مدارس التبشير فى كل 
هيب ، حتى غيب والتر مكان لتفتنوا أهله عن دينهم الحنيف بوسائل التر 
يكونوا مطية ذلولا لأغراضكم الاستعمارية حين ينسون تعاليم الاسلام 
ومثله العليا التى تدعوهم الى العزة والكرامة ، وتأمرهم بمقاومة القوة الغاشمة 
. وما تفضيلكم الأمبونيين المرتدين وايثارهم على غيرهم بالمناصب والمصالح 
 .  ينى القذرالامن و حى هذا التعصب الد
   )٥٢ – ٦٢:  ٦٤٩١(باكثير ، 
 
القرص الذي كان هادئا منذ ان بدا يتفاعل واداد ان ياتى الحديث . سمح فان  
مارتن لصديقه بالتحدث يشرط ان يتكلم بحكمة و قرص القرص لتذكيره بأنه في وجود 
كرهون العيزودين كان لاجًئا . ثم يقول القرص فان النقطة هي ان الاندونيسيين في الواقع ي
يبتهم وتذكر فقط سيئة . لذلك ، في المقابل، وضع الله الهولنديين وينسون الخير من ط
 الوثنيين اليابانيين وكانوا حقيرون جدا . 
 
: أنتم المسئولون عن هزيمتنا أمام اليابان، لأنكم أبيتم مساعدتنا والاشتراك  فان ديك
 معنا فى الدفاع عن بلادكم .



































فتمونا وحلتم بيننا سعنا أن نساعدكم فى الدفاع، وقد أضع: هل كان فى و  عزالدين
وبين أسباب القوة ، وجردتمونا من السلاح، وأبيتم تجنيدنا وتدريبنا على 
 الدفاع عن بلادنا؟ 
 : ألسنا عرضنا عليكم التجنيد الاجبارى فأبيتموه؟  فان ديك
 
  )٧٢:  ١٤٩١ (باكثير،
 
نيين ، وانه سمع تقارير بان الجنود الياباوقال عزالدين ان عرضه جاء متاخرا جدا  
سيهبطون في هذا البلد. الى ان تم اجبار شرط الاجبار على سيارة فان مارتن و فان ديك 
وقرض سيارة على التباهي والجشع، لايريدون ذلك. كانوا لا يزالون يحتفظون بمصالح 
من السكان الأصليين  شعبهم، ورفضوا أن يصبحوا عماًلا عقيديا ًكشرطًا لتوفير الحماية
عي الشعب الياباني. لايزال تجنب الاجابات الأخرى. لأن ذلك لا يزال حتى ينجوا من س
مسترًا في خدمته و تنص على ان امبون ليست مثل الناس الاندونيسيين الذين هم هنا. 
يمكن شراء احلامهم الهولندية مع الوظائف والرواتب حتى يستمروا في الدفاع عن هولندا. 
م لم يشعروا بأنهم مثل أمبون لأنهم كانوا خائفين من لعنة أما بالنسبة لعزودان وأصدقائه، فانه
الأرض التي دعتهم دائما ًلتحرير أنفسهم من قبضة الغزاة و ايضا خالية من لعنة الدين التى 
 تتطلب دائما الشهادة وعدم الاستسلام للعدو. كما ذّكر عزالدين  الشعبين الهولنديين بان
 هولندا.عليهما القتال للدفاع عن بلدهما ، 
: ان الذي يشعر بواجب الدفاع عن بلاده لا يشترط هذه الشروط . فهلا  فان ديك
فعلتم كما فعل الأمبونيون منكم، اذا لما استطاع اليابانيون النزول بهذه 
 البلاد.  
م في تنصير : ان للأمبونيين شأنا يختلف عن شأنا ، فهؤلاء قوم قد نجحت عزالدين
لرتب، فكان حقا على هم وشراء ضمائر هم فخصصتموهم بالوظائف وا



































هؤلاء أن يدافعوا عنكم حتى تبتقى لهم هذه الميزة ميزة العبودية لكم . أما 
نحن فلا نرى الرضا بذلك الا عارا ًنستحق به لعنة الوطن الذى يدعونا الى 
عنة الدين الحنيف الذى الكفاح لتحريره من ربقة الاستعمار والاستعباد، ول
التسليم للمعتدى الغاصب ، بل عليكما يفرض عينا أن نموت شهداء دون 
أنتما أن تذهبا الى الميدان لتدافعا عن قومكما المستعمرين الذين لولاهم لما 
كنتما الا فلاحين حقيرين فى احدى قرى هولندا. فمن العار عليكما أن 
 كانوا أمس من رعياكم الطيبين!   تهرها من ميدان الشرف لتحتمينا بقوم
 
 )8٢:  ٦٤٩١(باكثير، 
 
في الشوط الثاني،  كان هناك صراع بين سليمان وآمه، حميده . عودة سليمان  
بقصد زيارة امه الحبيبة والشوق لعائلتها، بدلا من ذلك اختبرت خيبة آمل وآقسم من آمه. 
  مآساوي حقا لسليمان . يتم نقل هذا في الحوار التالي :
 
ى تاجيل زواج أحتك؟ حرام : فهل معنى هذايا بنى انك مستبقى مصرا عل  حميدة 
 عليك يا سليمان أن تقف هكذا في طريق سعادتها. 
: (غاضبا) زوجوها له الليلة ان شئتم. أما أنا فلن أرض أبدًا عن هذا   سليمان
 الزواج. 
 : ما هذا التعنت والتشدد؟   حميدة
 
 )٣٦:  ٦٤٩١(باكثير، 
 



































ماجد، الذي سيتزوج تصاعدت حدة الصراع عندما غضب سليمان ونقل مبداه ان  
عيشة، شقيق سليمان الأصغر، عملت مع اليابان سوكرانو. ونتيجة لذلك، اثارت حميدة 
 ايضا ًمشاعرها لأنها كام،  كان عليها أن تفكر في سعادة ابنتها التى أحّبت ماجد بالفعل. 
 
 يد أن تسمع لقولى ولا يهمك وضاى : يظهر لى أنك لا تر   حميدة
دا ًأن أعضبك يا أماه، فدعينا من هذا الحديث فانى ما جئت : يؤلمنى ج  سليمان
 الا لأراكم وأطمئن على صحتكم. 
 
 )٣٦ -٤٦:  ٦٤٩١(باكثير، 
لايقل اهمية، كشفت الدراما ايضا عن الصراع بين شخصيتين مهمتين من استقلال  
الرقمين  ف هو سوكارنوا و شهرير. لكن الصراع المباشر بين هذيناندونيسيا و آتباعه. الحر 
 لم يتم كشفه بوضوح، بل كان ضمنيا ًفي حوار بين أتباع الرقمين. 
شعر الكراهية لشخصية سوكارنوا من قبل سليمان، آتباع شهرير، الصراع بين اتباع  
بعضهم اليعض  هاتين الشخصيتين تطورت ووصلت ذروتها عندما سخر أتباع الرقمبن من
ي الرئيس لا حقا بعد آن آصبحت اندونيسيا و يهلل شخصيات الآخر ليصبحوا قادتهم، أ
 مستقلة. حوارهم بين الآخرين : 
 
 : يحياسوكارنو ! سوكارنو هو الزعيم !  أصوات 
 : يسقط نصير الاحتلال ! يسقط سوكارنو !   أصوات
 : يسقط شاهرير !   أصوات
 ة الا بالله . سيحارب بعضعم بعضا. : لا حول ولا قو   حميدة
 
 ) ٠٣١:  ٦٤٩١، (باكثير 




































على الرغم من الصراع بين شخصيتين سوكارنو و شهرير، مظهر الصراع العاطفي  
بين الاثنين لم تكن موجودة. يميلون الى الرد بحكمة ويظهرون كاصدقاء يدعمون بعضهم 
نيسي عند عقد اجتماع كبير في ام الشعب الاندو البعض. قال هذا من قبل الساهريين ام
 . ٥٤٩١أغسطس  ٧١
 
: أيها الأندونيسيون الأحرار، ان الدكتور أحمد سوكرنو لهو رئيسنا وزعيمنا  ص. ش 
 –اذا تحللت من أدب التواضع  –جميعا، وما أنا الا رجل من جنوده، أو 
؟ ان الدكتور قلت اننى قائد من قوادة ، فكيف يحق لمثلى أن يتقدم عليه 
د سوكرنو لهو الذى قاد هذه البلاد بحكمته و شجاعته الى هذا أحم
الاستقلال بما مهد لها من سبيله وهيأ لها من وسائله. وان يده لليد الطاهرة 
، ولئن عر ضيها للتلوث بتعاونه مع اليابانيين انه ما فعل ذلك الا على 
لكم ى بكم الى استقلااتفاق وتواطؤ سابقين بينى وبينه من أجل أن يفض
هذا فى يومكم هذا. اى والله لقد عرض يده للتلوث، ولكن الله .. أبى لها 
أن تتلوث فبقيت كحالها نقية بيضاء ، لأن الغرض الأسمى الذى وضعه 
دائما نصب عينية وخاض غمار الشبهات ومعترك الظنون فى سبيل 
لطهور ازمة بالكوثر االوصول اليه ، كان لا يفتأ يغسل تلك اليد الجريئة الح
الذى ينبغ من ضمير الوطن ! بنى وطنى الأحرار ، انى قد اخترت الدكتور 
أحمد سوكرنو رئيسا لى ، فاختاروه رئيسا لكم جميعا ، ولا تترددوا فتضيع 
 فرصتكم ، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . 
 )٥٤١ – ٦٤١:  ٦٤٩١(باكثير ، 
  



































لى حدوث الصراعات الاجتماعية في لعومل الداعمة عالمبحث الثاني : ما هي ا . ٢
  ؟علي أحمد باكثير مسرحبة عودة الفردوس ل
 
الصراع في العالم المادي والواقعي لا يمكن أن يفعل من أسباب التى تكون خلفية  
وأصول وقوعة . وكانت العوامل المتنوعة تسبب نشأة الصراع، لكل الأفراد له مبادئ أو 
اد. وتلك الاختلافات التي تستطيع أن تكون عامل مواقف والعواطف تحتلف بين الأفر 
 قة الاجتماعية بين الأفراد وبين الفراق وبين الفرد بالفراق. سبب الصراع الاجتماعي في العلا
  
أما العلاقة الاجتماعية في المجتمع أو بين الشخصيات في الانتاج الأدبي تمكن  
ة مختلفة بدأت من تنازع الحقوق حتى فسادها بالصراع. والصراع الذي يقع له عوامل أساسي
في الانتاج المادي ورواية والقصة التي اهتم  اختلاف الاهتمامات. وأما الصراع الذي يقع
القارئ بما وقع. بدأ من الوقائع التي ظهر منها المسائل الممتازة حتى كشف عنها الصراع 
 بين الشخصيات يهتمون بها القارؤن. 
 
فرق أسباب الصراع التي تكشف منها العقوبه ) groeG lemmiS)جورج زميل  
المصالح والصراع القرابة والصراع التنافس الخصومى  الاجتماعية المختلفة وهي الصراع
يعّد أّن الصراع له منفعة للجماعة اذ لا  )groeG lemmiS)والصراع الحكمى. جورج زميل 
ع يمكن أن نعرف ما هي يستمر في زمان طويل ويتجه الى الفك. فبمعرفة أسباب الصرا 
 أحسن كيفية لأنها الصراع .. لذلك أن أسباب . 
 
مل في هذا مسرحية هي سليمان لم يوافق على زواج آخته (عيشة) مع حامد العوا  
، لأن آخت حامد (زينه) دخول مدرسة التمريض. يعتقد سليمان ان دخول مدرسة 



































فتراض من خلال دخول الحميد الى التمريض يعني التعاون مع اليابان. تم تعزيز هذا الا
 منظمة سوكرنو، الخصم السياسي الاستشهادي. 
 
تبع الصراع بينهما، حتى ترك سليمان عائلته في نهاية الطاف لأن والداه دافع عن  
حامد. يوم واحد كان يعمل كممرضة، اضطر لاطلاق النار على مدير مستشفى يابانية. 
ماية، وحدث ان يكون شقيقه ،حميد. فورا ًاخفى ذهبت زينه الى منزل سليمان لطلب الح
 ستشهادي. سليمان الزينه في مكان السر الا
 
تشعر زينه بالحزن اذا كانت متناقضة بين عشيقها ، سليمان ، وحميد لا يمكن  
حلها. وعندما كان يغطي يدي الجرحى سليمان ، جاء حميد في عش سر الشهيد عن 
لشهرير. غير عادي ، الاستشهاد سمح لسليمان بقراءة طريق جلب رسالة من سوكرنو الى ا
 ابان سوف تستسلم في غضون ثلاثة ايام . الرسالة، الذين افادوا الي
  
حالة الانتقال بين الاستعمار الهولندي  ٢٤٩١في حالة غير مؤكدة في عام  
جد، والاحتلال الياباني، جعل كل شيئ يتغير. سليمان الذي اعتاد آن يكون صديقا مع ما
يجب آن يكون الآن عدوًا . اضطر سليمان لكسر خطوبته مع زينه، الفتاة التي احبها 
يس فقط لهم كثيرا، أخت ماجد. كل من سليمان مجيد وزينه هما من يخوضان الصراع. ل
ولكن هذه الدراما ترفر العديد من الحوارات لشخصيات بارزة تعاني من الصراع مع بعضها 
 جج قوية للغاية لمختلف وجهات النظر آو الايديولوجيات.  البعض من خلال تقديم ح
  
تختلف وجهة نظر سليمان عن وجهة نظر المجيد ضد الاحتلال االياباني. وفقا  
شقاق في الجسد المقاتلين . بالنسبة للباحث سولومون كان الانقسام لسليمان ، سبب الان
ساعده. على العكس من اكثر خطورة لآن الشخص الذي عمل مع اليابان في جوهره 



































ذلك، يعتبر مجيد ان الاحتلال الياباني اكثر خطورة من الآخرين وليس من مسؤولية المقاتلين 
كبر حصم . الاحتلال السابق من قبل الهولنديين لكن تآثير الحرب العالمية هو في الواقع آ
ن الاحتلال كان قد قاتل معا.ً هذا لا يعني ان الاحتلال الهولندي كان افضل معارضة م
الياباني. زفقا لمجيد، بصفة عامة كانت مبادئ سليمان صحيحة ، ولكن من ناحية الغلاف 
يث لا يدمر العدو الجوي في ذلك الوقت، تظهر موقفهم كأشخاص يحافظون عليه، بح
 القوي البلاد ويمكنهم حماية حقوق ومصالح السكان.
اليابان مع حلفائها لأن قال سليمان ان قتال الهولنديين كان اخف من قتال  
المقاتلين انشقوا الى قسمين ، يجظر آحد والآخر بقوي . تم رفض هذا من قبل المحكمة 
كومة وطنية ليست عبثا. قامت الحكومة انهم لم يساعدوا وتقوية الغزاة ، ثيت انشاء ح
الوطنية بتنظيم الناس وصون مصالحهم وحقوقهم. هل تقديم مشاكلهم لآنفسعم مضيعة ؟ 
فترض رد فعل سليمان ان الحكومة اقامتها اليابان للاشراق على الموظفين وتحت اشرافهم ا
اجد : "لنفترض أن ، الحكومة تعاملت في الواقع مع الحكومة العسكرية اليابانية. آجاب م
ما تقوله صحيح، لا يحصل المواطنون على الفرصة لتكريس أنفسهم لمصالح أطفال وطنهم 
أيدي الأجانب الذين لا بعرفون الجمارك، لا نحترم عاداتنا الدينية بدًلا من تركهم في 
اب ومجتمعنا، ليس بقدر ارادتنا في ادارة بلدنا ."  لكن رد سليمان كان دائما سلبيابان جو 
 ماجد كان السبب في السعي للحفاظ على موقعه الرفيع ، يمكن أن يتمتع بحياة مزدعرة.  
في مسرحية لعلي احمد باكثير  ث الصراع الاجتماعيثم العوامل التي تؤثر على حدو  
بين ماجد وسليمان الذين ناقشوا القومية بين  هذا في الجولة الثانية حيث يجري حوار طويل
في النقاش ، نظر سليمان  يمثلها سليمان وأتباع سوكارنو الذين مثلهم المجيد. أتباع سهير
اولوا الدفاع عن مواقفهم. بينما جادل ماجد إلى أتباع ماجد وسوكارنو تعاونا مع اليابان وح
بأن أتباع سوكارنو قد اتخذوا خطوات سياسية دقيقة بدبلوماسية الاستقلال التي انحازت 
سدية ضد اليابان وقّلصتهم. بينما يُنظر إلى مجموعة سهر على أنها إلى ضحايا الحرب الج
لا تنهي التسوية بوضوح. جادل مخاطرة كبيرة بسبب التضحية بحياة المدنيين بمعركة جسدية 



































ماجد أنه من الناحية الجسدية ، لم يتمكن الجيش الإندونيسي من محاربة الغزاة ولذا فهو 
يق الاستقلال. بينما لا يزال سليمان يصر على أن بحاجة إلى خطوات دبلوماسية لتحق
 الكفاح من أجل الاستقلال يجب أن يأسر بالحرب المادية.
في منزل ٥٤٩١أغسطس  ٧١سرد الأحداث التي وقعت في ، بعةثم في الجولة الرا 
هاجم . حدثت أصوات مزدهرة وتخمينات منذ الصباح‌عبد الكريم وفي حقل جامبير.
لوطنية الجنود اليابانيين الذين يحرسون حقل جامبير. أخيرًا ، نجح الآلاف من القوات ا
تكبير واستقلاله. كان هناك الجيش الوطني في السيطرة على مقر الجيش الياباني وأعلن 
حيث اقترح كل واحد من أتباعه قادتهم.  شعريروأتباع  سوكارنوتعارض في القيادة بين أتباع 
 سوكارنوالخطب وقدموا زملائهم (اقترح  شهريرو  سوكارنوبعد كل من ، ألقى كل من 
  كزعيم للبلاد.  سوكارنوساحير والعكس صحيح) تم انتخاب 



































 الفصل الخامس 
 تمةالخا
 أ . نتائج البحث 
"عودة الفردوس" رحية  يانات عن الصراع الاجتماعي في مسقد اختارت الباحثة الب  
 لعلي أحمد باكثير. وما نتائج هذا البحث كما يلي : 
 الصراع الاجتماعي في مسرحية "عودة الفردوس" لعلي أحمد باكثيراشكال  .١
الصراع الداخلي و ستة عشر الصراع  توجد الباحثة نوعان الصراع الاجتماعي و هما اثنا
 الخارجي. 
ماعية في مسرحبة عودة الفردوس لعلي العومل الداعمة على حدوث الصراعات الاجت .٢
 أحمد باكثير 
كانت العوامل المتنوعة تسبب نشأة الصراع، لكل الأفراد له مبادئ أو مواقف 
تكون عامل سبب  والعواطف تحتلف بين الأفراد. وتلك الاختلافات التي تستطيع أن
 الصراع الاجتماعي في العلاقة الاجتماعية بين الأفراد وبين الفراق وبين الفرد بالفراق. 
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 ب . الإقتراح 
لله، قد تمت كتابة هذا البحث التكميلي بعون الله وتوفيقه وقامت الباحثة الحمد  
كاملا شاملا. بهذا البحث التكميلي مع جهد كبير وعناء شديد ولا يكون هذا البحث  
فترجوا من القراء الكرام أن يصححوا ما يلزم تصحيحه وأن ينتقدوا كلما يحتاج إلى الانتقاد. 
للغة العربية أن يتمه لكيلا تكثر فيه النقائص والخطاءات وأخيرا ترجوا الباجثة ممن ُعنيي  با
 ين. آمين. تتمنى الباحثة أن يكون هذا بهذا البحث التكميلي نافعا ينتفع به في الدار 
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